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Resumé 
Projektet undersøger hvordan den danske stat har udviklet sig hen i mod en konkurrencestat, og 
hvordan denne udvikling har påvirket arbejdskulturen og dermed individets forhold til arbejdet. 
Projektet er baseret på en hypotese omkring at der skabes en form for grænseløst arbejde, som 
følger af strukturelle ændringer. Rapporten er bygget op således, at der først og fremmest analyseres 
på velfærdsstatens udvikling. Herefter analyseres hvordan denne udvikling har påvirket 
arbejdsmarkedet, og til sidst hvordan denne har påvirket individet, og således skabes en tydelig rød 
tråd i opgaven. Der benyttes metodisk kollektivisme som metode, da der anskues hvad der får 
individet til at handle som det gør, ud fra de samfundsmæssige ændringer. Vi sammenholder vores 
teorier (Ove Kaj Pedersen, Richard Sennett, Hvid og Lund) med empiri, og analysere disse 
sammen. Vores konklusion er, at vi grundet forskellige politiske tiltag bevæger os imod en 
konkurrencestat. Denne udvikling ændrer arbejdskulturen og slutteligt individet, der ses på som 
værende en ressource for staten. 
 
Abstract  
The purpose of this project report is to observe and explain the development of Danish welfare 
state, towards a competitive state, and how this development affects the individual. We assume that 
this development affects the work culture, and thereby the individual, in a way where the balance 
between leisure time and work time fades out. The work becomes a too big part of our life so that 
we feel pushed to work more, and therefore have lesser time for private life, family etc. The report 
is structured such that it will begin with an analysis of the development of the welfare state to a 
more competitive state where welfare means lesser. Then, an analysis of how these developments 
have affected the work culture, and finally an analysis of how this has affected the individual, thus 
ensuring a clear thread throughout the report. We are using Ove Kaj Pedersen for the state analysis, 
Richard Sennett for the work culture analysis and Helge Hvid and Henrik Lund together, for the last 
part about the individual. We withhold these theories with statistics, articles and reforms and 
analyze each other. Our conclusion ends as predicted. We see a Danish state getting more 
competitive with less focus on occupational safety. The competitive state changes the work culture 
in a way, which results in the work, gets to fill more for the individual. This becomes a problem 
because people feel that the balance between work and leisure time becomes invisible. The 
boundaries between work and leisure time is vanished just as we thought to begin with.  
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1. Indledning 
 
1.1. Motivation 
 
I Danmark er velfærdsstaten et begreb, da det definerer det danske samfund, som søger at sikre de 
danske borgere bedst muligt. Det er et vigtigt omdrejningspunkt og det fylder ofte meget i debatten, 
om vores samfund i dag. Det diskuteres, hvordan vores velfærdsstat har set ud, hvordan den ser ud i 
dag og hvordan den vil se ud i fremtiden.  
Velfærdsstatens ydelser har for mange været privilegier, som især de ældre generationer har 
kæmpet for og ønsker, at vi værner om. Velfærdsstaten er ment som et sikkerhedsnetværk, som 
værner om de svage i samfundet og sikrer overlevelse for jobløse danskere. Ideen om et solidarisk 
samfund, hvor alle har lige muligheder, er dermed det fundamentale i velfærdsstaten 
Velfærdsstaten har dog eksisteret længe, hvilket kan have medført at folk er begyndt at betragte den 
som en del af de institutionelle rammer og den bliver i højere grad taget for givet. Man begynder 
derfor at nyde af staten frem for at yde til den. I takt med dette har man foretaget forskellige 
politiske tiltag, reformer mv., som har medført en reducering af velfærden. Vi mener, at denne 
reducering, sammen med globaliseringen og andre faktorer, har været medvirkende til at skabe øget 
konkurrence blandt forskellige stater. Dette viser sig også på nationalt plan, hvor der er opstået en 
øget konkurrence på det danske arbejdsmarked. Samtidig er der tale om, at reduceringen af 
velfærden har medført, at der i dag tales om at staten i dag fremmer et dynamisk og fleksibelt 
arbejdsmarked. Det er altså en anden måde at takle det enkelte individs problem på, hvor 
velfærdsstaten før var et sikkerhedsnetværk. Denne udvikling har medvirket til, at vi i dag kan 
definere effektiviseringen af velfærdsstaten som en konkurrencestat. 
Udgangspunktet for vores projekt baseres på en nysgerrighed og en række overvejelser om, i hvor 
stort omfang der er sket en reducering af velfærdsstaten og om vi lever i en konkurrencestat. Dette 
udmunder i et spørgsmål om, hvorvidt den såkaldte konkurrencestat har påvirket både 
arbejdskulturen i Danmark, det enkelte individ og dets mulighed for at adskille arbejde fra fritid 
uden at der skabes konflikter.  
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1.2. Problemfelt 
 
I 2011 introducerede den danske politolog Ove Kaj Pedersen begrebet "konkurrencestaten" i sin 
bog, Konkurrencestaten. Konkurrencestaten er en effektivisering af velfærdsstaten, som har til 
formål at sikre Danmarks konkurrenceevne på internationalt plan, hvilket afspejles i 2020-planen 
samt de politiske reformer. Danskerne er gået fra at være aktivt deltagende demokratiske borgere, til 
at være ydere af staten, forstået på den måde, at vi i dag er et ressourceværktøj. De forskellige 
politiske tiltag, der har reduceret noget af sikkerhedsnettet for borgeren, søger at ophøje 
fleksibiliteten, med det formål, at få folk i beskæftigelse, og dermed øge konkurrenceevnen. Der 
tegnes altså et billede af, at den enkelte borger er en brik i den store globale konkurrence. (Pedersen 
2011)  
Konsekvenserne af de nye politiske tiltag er mange, heriblandt et øget pres på individet, netop fordi 
man ikke er sikret i lige så høj grad ved arbejdsløshed. Der er nu større konsekvenser for den 
enkelte borger, hvis denne ikke har et arbejde, som følge af dagpengereformen. Denne udvikling 
gør, at individet bliver tvunget til at være mere fleksibel end førhen. 
Den klassiske arbejdskultur, hvor man møder ind fem gange om ugen og arbejder otte timer ad 
gangen, er øjensynligt ikke tidssvarende. Den teknologiske udvikling har med tiden medført, at man 
i dag problemfrit kan arbejde hjemme, i toget osv., og man er derfor uafhængig af de fysisk og 
tidsmæssige betingelser for arbejdspladsen (Hvid, Lund, Holt og Kamp, 2013: 47). Denne 
udvikling, samt de konkurrenceorienterede politiske tiltag, hvor man er gået fra at fokusere på 
socialpolitiske tiltag til beskæftigelsespolitiske tiltag, er med til at skabe en form for ”grænseløst 
arbejde”. Dette resulterer i, at det bliver vanskeligere for det enkelte individ, at arbejdet fylder mere 
og fritiden mindre (Webkilde 1).  
 
1.3 Problemformulering 
 
Hvordan har velfærdsstatens udvikling hen imod konkurrencestaten påvirket individets tilgang til 
arbejde og fritid? 
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1.4 Erkendelsesspørgsmål 
 
 Hvordan har velfærdstaten udviklet sig henimod konkurrencestaten? 
 Hvordan har konkurrencestaten påvirket arbejdskulturen  
 Hvordan har den ændrede arbejdskultur påvirket danskernes tilgang til arbejde og fritid 
 
1.5 Begrebsafklaring  
 
Konkurrencestat: Ove K. Pedersens definition af konkurrencestaten. Der er sket en reduktion af 
velfærden i velfærdsstaten, som et forsøg på, at gøre samfundet mere konkurrencedygtigt og gøre 
velfærdsstaten i stand til at kunne finansiere sig selv. 
Velfærdsstat: Ove K. Pedersens definition på den danske velfærdsmodel. Ideen om velfærdsstaten 
tog til i tiden efter 2. verdenskrig, i troen på, at mindsket ulighed og mere demokrati ville kunne 
forebygge gentagelser af fortiden, f.eks. nazisme. Velfærdsstaten er baseret på en række 
velfærdsydelser, som er frit tilgængelige for den enkelte borger. Alle yder til staten gennem skat, 
men har dermed også mulighed for, at kunne nyde af staten. Staten bruger skattepengene til at 
finansiere de offentlige ydelser og service, herunder overførselsindkomst, uddannelse, sundhed mv.. 
Velfærdsstatsprojektet blev i starten mødt af kritik, men i takt med årene er dette blevet en del af de 
samfundsmæssige rammer.  
Arbejdstid: Den tid individet bruger på arbejdet, på arbejdspladsen eller andre steder, der udføres 
arbejde. Der skelnes mellem to former for arbejdstid: 
 Reelle arbejdstid: Det er den tid individet reelt bruger på arbejde. Dette inkluderer 
opgaveløsning, samtaler og tanker vedrørende arbejdet - alt arbejdsrelateret, om det foregår i 
fritiden eller i den egentlige arbejdstid. Det er således defineret ved den samlede tid 
individet behandler arbejdsrelaterede sager.  
 Subjektive arbejdstid: Det er den tid individet umiddelbart anser som arbejdstid - timerne 
på selve arbejdspladsen. Det er denne tid, der står på papiret, men ikke i alle tilfælde 
overholdes.  
Fritid: Defineret ved den tid, der ikke er arbejdsrelateret, som individet har til rådighed. Hvad der 
foretages i fritiden er ikke relevant, blot at det ikke er arbejdsrelateret. 
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Arbejdskultur: Defineret ved de normer, værdier og traditioner, individet forbinder med arbejde. 
Herunder, hvilken rolle individets baggrund har for arbejdskulturen og hvilken rolle arbejdskulturen 
spiller for individets identitet. Vi ser også strukturer på arbejdspladsen (som teamwork, hierarki 
mv.) som værende en del af arbejdskulturen.  
Arbejdsmarked: Det danske arbejdsmarked, som består af virksomheder, i vores tilfælde, inden 
for den nationale grænse. 
Det grænseløse arbejde: Defineret ved, at rammerne for arbejde og fritid brydes, og at der dermed 
ikke længere er en grænse for, hvornår man er på arbejde. Dette er kommet i takt med 
konkurrencestaten og den fleksibilitet den har medført. Her er man ikke længere afhængig af tid 
eller rum og man er i stand til, at udføre sit arbejde uden for arbejdspladsen, på alle tidspunkter af 
døgnet.  
Fleksibilitet: Der er flere forskellige former for fleksibilitet. Vi tager udgangspunkt i tre former for 
fleksibilitet, det første; går ud på det nationale markeds evne til at kunne tilpasse sig de 
internatonale omgivelser, som stiller krav til medarbejdere om, at de skal være omstillingsklar, 
modstandsdygtig, effektive mv.. Den anden fleksibilitet, handler om tid, rum og sted - dvs. 
medarbejderens mulighed for selv at planlægge, hvor, hvornår og hvordan man udfører sit arbejde. 
Den tredje er en organisatorisk fleksibilitet, som går ud på, at hierarki, bureaukrati og klassiske 
arbejdsformer bliver ændret - det kommer vi mere ind på i selve opgaven.  
 
1.6 Afgrænsning  
 
Rapporten afgrænses til, at belyse individets forhold til arbejdslivet og fritiden i et samfund præget 
af konkurrencestaten, da der anskues, i hvilket omfang det grænseløse arbejde er en konsekvens 
heraf. Fokusset vil være de danske individers påvirkning af udviklingen i velfærdsstaten. Der er 
således fravalgt at undersøge, hvilke eventuelle konsekvenser dette kan have for virksomhederne og 
for det generelle samfund. Derudover afgrænses der fra, at analysere på andre af individets tilgange 
til fritiden og arbejdet, end den grænseløshed, vores hypotese opsætter.  
Endvidere afgrænser vi fritiden til at være en definition af det individet laver udover den reelle 
arbejdstid.  Vi har lavet denne afgrænsning, da vi mener, at det enten er det bevidste eller det 
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ubevidste valg omkring arbejde versus fritidsliv og ikke, hvad man konkret bruger sin tid på, når 
man ikke er på arbejde.  
Vores projekt har en teoretisk tilgang og vi har dermed udvalgt tre teorier vi hovedsageligt vil 
anskue problemstillingen igennem. Dette skaber en afgrænsning fra andre tilgange til problemfeltet. 
Dog vil vi anskue problemfeltet og dets hypotese med en åben og så vidt mulig subjektiv tilgang. 
Da den teoretiske tilgang umiddelbart har en negativ tilgang til emnet, vil vores projekt ligeledes 
have dette.   
Slutningsvis har vi i vores metodiske tilgang valgt at afgrænse os fra, at lave et casestudie. 
Casestudier i forbindelse med projekter om arbejdsmarkeder og dets medarbejder, menes af flere 
sociologske teoretikere, er den mest optimale og mest konkrete metodiske tilgang (Holt, Hvid, 
Kamp og Lund 2013: 8). Dog anskuer vores projekt både de samfundsmæssige strukturændringer 
samt arbejdsmarkedets og individerne på arbejdsmarkedets påvirkning heraf. Derfor har vi af 
tidsmæssige årsager og pga. projektets brede makro- til mikroanalytiske tilgang, valgt at tage 
udgangspunkt i allerede udførte datasæt. Endvidere ville et casestudie for vores projekt være for 
omfattende, da vi ikke ønsker at beskæftige os med en enkelt erhvervsgruppe, aldersgruppe eller 
geografisk gruppe. Vi har valgt den brede målgruppe af flere årsager. Først ønsker vi, at projektet 
afspejler en bred tilgang til emnet og en konklusion vil forsøge at fremstille den generelle tendens i 
Danmark, fremfor udviklingen i én bestem faggruppe. Dette vil endvidere skabe et meget 
generaliserende resultat, hvor enkelte faggrupper ikke i lige stor grad kan kategoriseres herunder. 
For det andet har vi valgt den brede målgruppe af metodiske årsager. Størstedelen af 
dataindsamlingen beskæftiger sig ikke med én faggruppe, men med den generelle befolkning i 
Danmark.    
 
1.7 Tværfaglighed 
 
Konkurrencestaten er et resultat af politiske tiltag indenfor bl.a. beskæftigelses- og 
uddannelsespolitik. Disse politiske beslutninger har påvirket individet på arbejdsmarkedet og sætter 
dermed borgeren i et dilemma med henblik på arbejde versus fritid. Med andre ord er individet 
begyndt, at investere sin sociale tid i arbejdslivet. Denne grund gør det oplagt, at anskue emnet fra 
en sociologisk indgangsvinkel. På den ene side har vi politologi i form af samfundets politiske 
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udvikling indenfor velfærd. På den anden side udviklingens påvirkning på individets liv, hvorfor 
der både er et politologisk og sociologisk aspekt i vores opgave. Da vores opgave belyser 
velfærdsstatens udvikling og derefter arbejdskulturen samt individets liv som følge af udviklingen, 
har vi valgt at gøre det tværfagligt. Vi benytter politologi til makroniveauet, samfundets udvikling, 
og sociologi på mikroniveauet, konsekvenserne for individet, altså hvordan udviklingen påvirker 
individet.  
 
1.8 Hustema 
 
Hustemaet er magt, hvilket i forhold til vores projekt, ses som et ydre pres eller en indirekte magt 
fra især EU og generelt set hele det internationale samfund. Reduceringen af velfærdsstaten og 
udviklingen hen mod konkurrencestaten forekommer af en formodning om et internationalt ønske, 
at skabe øget vækst ved yderligere konkurrencedygtighed. Det kan sammenlignes med 
dominoeffekten – når det ene land forsøger at øge konkurrencedygtigheden, bliver dets 
konkurrerende lande også nødt til at gøre det pga. globaliseringen.  Måden hvorpå de enkelte stater 
kan presse individerne til en øget konkurrenceevne er i form af politiske tiltag. Det er hele 
samfundet der skal effektiviseres, hvilket medfører at både arbejdskulturen samt individet påvirkes. 
De politiske løsninger der søger at fremme konkurrenceevne bygger dermed på effektivisering af 
individet, hvorfor individet er nødsaget til at udnytte dets ressourcer bedst muligt. Det grænseløse 
arbejde og den ændrede arbejdskultur skaber samtidig et indirekte magtpres på individet. Der ses 
altså en indirekte magtpåvirkning fra det internationale samfund på Danmark, som påvirker staten, 
hvilket påvirker arbejdskulturen og dermed i sidste ende individet.  
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2 Metode 
  
”Metode handler om undersøgelse af problemformuleringen og omfatter metodologien og 
arbejdsteknik”(Olsen og Pedersen 2013: 170) 
 
2.1 Metodologi  
 
”Beslutninger om, hvordan man afgrænser det, der analyseres”(Olsen og Pedersen 2013: 170) 
Metodisk kollektivisme beskæftiger sig med, at individets handling skal ses på baggrund af de 
samfundsmæssige rammer. Således forklares individet og dets handlinger, ud fra de sociale og 
samfundsmæssige forhold, hvilke der er analysegenstanden for den kollektivistiske tilgang.  
Der analyseres på det individuelle individs arbejds- og fritidsrelation gennem metodisk 
kollektivisme. Således vil analysefokusset være den samfundsmæssige sammenhæng, 
konkurrencestatens, påvirkning på den individuelle handling, mere præcist det individuelle individs 
grænse mellem arbejde og fritid.  
Vores problemformulering reflekterer over det stigende konkurrenceorienterede samfunds 
påvirkning på det individuelle niveau. Den ligger derfor op til en metodisk betragtningsmåde som 
beskæftiger sig med, at handlinger ikke er ren motivation og indre faktorer, men er et udfald af de 
ydre faktorer. Som følge af dette metodiske valg, afgrænser vi os fra, at beskæftige os med 
individets grænse mellem arbejde og fritid, som et selvstændigt individuelt valg. Det forsøges dog, 
at begrunde det med den øgede konkurrence og fleksibilitet der er frembrussende i det danske 
samfund.  
Endvidere vil vores analyse, med denne metodiske tilgang, bevæge sig fra en analyse på 
makroniveau, en analyse af konkurrencesamfundet og dets indflydelse på arbejdsmarkedet, til en 
analyse af mikroniveauet, konkurrencesamfundets påvirkning på individet. Denne valgte 
fremgangsmåde mener vi er den essentielle, da vores hovedfokus er individets grænse mellem 
arbejde og fritid, der søges forstået som værende et udfald af den samfundsmæssige struktur. Derfor 
er en analyse af de ydre makroforhold, afgørende for en dybdegående analyse af mikroforholdene.  
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I den opstillede problemformulering fremstilles et forklarende behov, der søger at belyse årsagerne 
til det grænseløse arbejde gennem konkurrencestaten, hvilken betydning konkurrencestaten har på 
individets arbejdskultur og vise en relation herimellem.   
  
2.2 Arbejdsteknik  
 
”Arbejdsteknik er de konkrete fremgangsmåder, man benytter for at komme i kontakt med relevant 
data i praksis og i teori” (Olsen og Pedersen 2013: 211) 
Der redegøres for og analyseres på henholdsvis ”Konkurrencestaten” af Ove Kaj Pedersen, ”Det 
fleksible menneske” af Richard Sennett og Helle Holt, Helge Hvid, Annette Kamp og Henrik Lunds 
teorier om det moderne samfunds tidmiljø og organisatoriske grænseløshed. De anskues som teorier 
og sammenholdes med empiri i analysedelen og bruges sammenfattet til at konkludere på 
problemformuleringen. Der foretages en analyse af teoriernes relevans, empiriske grundlag, tilgang 
til problemfeltet, samt en kritisk analyse af teorien i forhold til projektets mål.   
Teorierne behandles induktivt og abduktivt, da vi hovedsageligt benytter dem til at forstå idéen med 
teorierne og viderebygger herpå. Ud fra vores hypotese om, at der opstår en grænseløshed i 
tilgangen til arbejde og fritid, benytter vi sekundært materiale til at efterprøve pointen med teorien. 
Dette betyder, at vi selv videreudvikler på idéen i teorien og vores projekts kvalitet afhænger 
således i stor grad af, hvorvidt vores materiale er relevant i forhold til den opstillede teori (Olsen og 
Pedersen 2013: 225).  
Empirien omhandlende makroniveauet behandles og analyseres med en deduktiv indgangsvinkel. 
Vi skaber logiske beslutninger, draget ud fra Pedersens teorier om konkurrencestaten. Af denne 
grund har vi udført en grundig teorilæsning af ”Konkurrencestaten”, med det formål, at sikre os 
analysens kvalitet. Endvidere efterprøves denne analysedels konklusion i de efterfølgende 
analyseafsnit. Dermed vil konkurrencestaten som teori, stadig blive behandlet induktivt og 
abduktivt.  
 
Vores fokus vil være den teoretiske arbejdsteknik. For at understøtte analysen af 
problemformuleringen, vil vi benytte os af empiri i form af kvantitative data og reformer. Den 
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Individets tilgang til arbejde 
kontra fritid som følge af den 
ændrede arbejdskultur  
Den ændrede arbejdskultur - 
Det grænseløse arbejde  
Konkurrencestaten  
kvantitative data er udvalgt med fokus på problemfeltet, og vil benyttes til at anskue det 
mikroanalytiske niveau. Vi benytter kvantitative datasæt, da vi ønsker at undersøge 
grænseløshedens udbredelse, fordelingen og sammenhængen mellem strukturerne i det moderne 
samfund og endvidere på arbejdsmarkedet samt på individplan. Vi efterprøver både teoriernes 
gyldighed og vores egen hypotetiske udgangspunkt igennem en sammenkobling af datasættene.  
   
2.3 Projektdesign 
 
Oversigt over projektets opsætning og fremgangsmåde.  
 
Projektet består af tre elementer, som vil belyse individets tilgang til arbejde og fritid i lyset af den 
ændrede arbejdskultur, der analyseres ud fra konkurrencestatens udfald.  
Den indre kerne er vores hovedfokus og specifikke problemstilling. For at få dybdegående viden 
herom, ser vi kernen som resultat og under påvirkning af de ydre omgivelser - samfundet.  
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Denne illustration understøtter ligeledes den valgte metodiske kollektivisme da vi antager, at 
individets relation til en eventuel konflikt mellem arbejde og fritid, skal anskues som handlinger 
baseret på samfundets rammer, konkurrencestaten.  
 
Vi benytter derudover, både den politologiske og sociologiske tilgang at besvare 
problemformuleringen og opnå erkendelsesopgavernes mål. I projektets ydre lag/cirkel, ligges der 
vægt på den politologiske tilgang og makroanalytiske tilgang, via konkurrencestaten. Herefter de 
beskæftigelsesorienterede tiltag, som har påvirket at samfundet udvikler sig mod en konkurrencestat 
og herigennem påvirket arbejdsmarkedet og arbejdskulturen. Desuden belyses det midterste lag, den 
ændrede arbejdskultur, både politologisk og sociologisk. Her benyttes en makroanalytisk tilgang, da 
der anskues denne ændrede arbejdskulturs opståen og hvordan arbejdskulturen egentlig påvirker på 
individerne.  
Det inderste lag, individets ændrede tilgang til arbejde og fritid, har en sociologisk og mere 
mikroanalytisk tilgang, der vurderer og diskuterer individets rolle og påvirkning af de mere 
konkurrenceprægede samfunds- og arbejdsmarkedsstrukturer. 
Illustration af projekts overordnede design 
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Som illustrationen viser, anskues projektets problemfelt ud fra en empirisk og teoretisk 
tilgangsvinkel, der endvidere bevæger sig fra makro- til mikroniveau. Disse to tilgangsvinkler 
sættes i sammenkobling og danner indgangsvinkel for analysen, diskussionen og slutningsvis 
konklusionen.  
 
2.3.1 Erkendelsesopgaver, fremgangsmåder og mål  
 
Hvordan har velfærdsstaten udviklet sig henimod konkurrencestaten? 
Fremgangsmåde:  
 Redegørelse og analyse af Ove Kaj Pedersens teorier om konkurrencestaten - udviklingen af 
et mere konkurrencepræget samfund og baggrunden for konkurrencestaten.  
 Analyse af de forskellige reformer, henholdsvis 2020-planen, dagpengereformen og 
flexicurity-modellen, sammenholdt med Ove Kaj Pedersens teori.  
Formål:  
 Formålet med denne analysedel er at undersøge de ændrede samfundsmæssige strukturer, der 
danner rammer i det moderne samfund. Samt danne grundlæggende viden om, hvorfor og 
hvordan samfundet er mere konkurrencepræget. Det slut er formålet, at lave en analyse af 
samfundsstrukturerne, for heraf at kunne analysere arbejdsmarkedets strukturen.  
 
 
Hvordan har konkurrencestaten påvirket arbejdskulturen: 
Fremgangsmåde: 
 Analyse af arbejdskulturen ud fra Richard Sennetts teori om arbejdet i det moderne 
samfund, sammenholdt med konkurrencestaten. 
 Analyse Richard Sennetts teorier ud fra/med kvantitativ data i form af statistik, artikler, 
2020-planen og dagpengereformen. 
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Formål:  
 At finde ud af hvordan udviklingen fra en velfærdsstat til en konkurrencestat har påvirket 
arbejdskulturen og hvordan disse påvirker individet.  
 
 
Hvordan har den ændret arbejdskultur påvirket danskernes holdning til fritid og arbejde: 
Fremgangsmåde: 
 Analyse af kvantitativt data, i form af statistik fra Arbejdsmarkedskommissionen. Fokusset 
vil være at analysere individets holdning til fritid og arbejde, samt en efterprøvning af Hvid 
og Lunds teorier om et ændret tidsmiljø og den organisatoriske grænseløshed. 
 Analyse af kvantitativt data, i form af statistik fra det Nationale Arbejdsmiljøs Forskning. Vi 
ønsker at analysere på individets oplevelse af fritid versus arbejde og konflikten heri. Her vil 
vi ligeledes efterprøve teoriernes ideer.  
Formål:  
 Denne analysedels formål er at anskue og undersøge individets påvirkning af de ydre 
strukturer og arbejdsmarkedets ændrede miljø, med fokus på individets holdning til arbejde 
og fritid.  
 Vi undersøger i, hvilken grad vores hypotese, ud fra den valgte teori og empiri, kan antages 
for at være holdbar  
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3 Teori 
 
Hvilke politologiske og sociologiske teorier der er valgt, og hvordan disse hjælper til at besvare 
problemformuleringen. 
  
3.1 Politologi 
 
”Konkurrencestaten” af Ove Kaj 
 
I vores projektopgave har vi taget udgangspunkt i Ove Kaj Pedersens teori om konkurrencestaten. I 
Pedersens bog konkurrencestaten, skriver han om overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat. 
Pedersen skriver, at der er sket en ændring i dansk politik og økonomi, han påpeger, at han selv i 
dag ser det i lyset af den internationale økonomi og politik. Han mener, at man i dag snakker om 
velfærdsstaten som en byrde for den private sektor. Han fremhæver forskellene mellem 
velfærdsstaten og konkurrencestaten, og hvilke fordele konkurrencestaten har i den globalt 
konkurrerende verden. For at forstå Pedersen indgangsvinkel til konkurrencestaten, er det vigtigt at 
se på begrebet neoliberalisme. Der tages udgangspunkt i den generelle beskrivelse af 
neoliberalismen, og han nævner at der er to forskellige syn på mennesket og markedet inden for 
neoliberalismen. Ove Kaj Pedersens teori om konkurrencestaten benyttes til, at belyse ændringerne i 
samfundet, og hvordan disse har påvirket arbejdsmarked og i sidste ende individet.  
Pedersen beskriver, hvordan der er sket en ændring i dansk politik og økonomi i lyset af 
internationale forhold. Han mener, at det er vigtigt at forstå den internationale økonomi som 
forudsætning for konkurrencestaten. Tiden fra 1970`erne og frem til 1990`erne er særlig vigtig både 
for den internationale økonomiske udvikling og herunder også for Danmarks udvikling. 
Internationalt er det en tid, hvor den kolde krig slutter, og muren falder. Tyskland bliver 
genetableret, og Japan kommer igen efter deres store krigstab. Sammen med USA bliver Japan, de 
mest konkurrencedygtige stater i verden.  EF, eller EU, som vi kender det i dag, bliver dannet og det 
indre marked bliver etableret. Derudover bliver den kinesiske økonomi åbnet op. Danmark følger 
udviklingen, og vælger, at træde ud af illusionen om et nordisk fælleskab, og træder i stedet ind i 
EF. Danmark opgiver samtidigt også en selvstændig krone-valuta politik. I denne periode rammer 
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den internationale økonomi sin første krise, Bretton Woods-systemet kollapser og det viser sig, at 
de daværende velfærdsstater ikke kan finansieres og man begynder dermed at effektivisere 
velfærdsystemerne(Pedersen 2011: 13-14). 
Pedersen skriver at neoliberalismen er et begreb, der opstår i mellemkrigstiden, hvor tankerne om 
en ny form for finanspolitisk teori starter i Østrig (Pedersen 2011: 21). Teorien om neoliberalismen, 
som laissez faire og rational choice, opstår dog langt tilbage i den økonomiske historie. Laissez 
faire er en teori om, at markedet skal overlades til sig selv, og at staten kun skal spille en lille rolle, 
en minimal stat. Rational choice er en teori om, at individet i staten er rationelt og går efter at 
maksimere sin lykke og minimere sin ulykke. Overordnet kan man sige, at neoliberalismen mener, 
at markedskræfterne selv er i stand til at kunne søge mod ligevægt, og at individet har interesser i 
samfundet ved at maksimere sin egen lykke. Pedersen påpeger, at han tager udgangspunkt i den 
generelle beskrivelse af neoliberalismen, men at der er to forskellige syn på mennesket og markedet 
indenfor neoliberalismen. Den ene er laissez faire, hvor staten skal være minimal i forhold til 
marked. Den anden er den neoklassiske som mener, at markedet har fejl, og at staten skal være med 
til at begrænse disse. Staten er heller ikke fejlfri, og her er det markedets opgave at hjælpe staten 
med disse. I denne teori indgår også en udbudsorienteret økonomi, som staten benytter for at kunne 
skabe et efficient marked (Pedersen 2011: 24-26).         
Pedersen mener, at man i dag kan tale om velfærdsstaten som en byrde for den private sektor. Han 
påpeger, at velfærdsstaten ikke er dynamisk på samme måde som konkurrencestaten, hvilket har 
sine ulemper i en global konkurrerende verden. For det første mener han, at velfærdsstaten kun 
beskytter befolkningen mod konjunkturudviklinger i den internationale økonomi, og ikke forbereder 
dem til at kunne deltage i det som konkurrencestaten stræber efter. Velfærdsstaten lægger for meget 
vægt på moralsk dannelse og demokrati som fælleskab, hvor frihed er muligheden for politisk 
deltagelse. I Konkurrencestaten er fællesskabet derimod knyttet til arbejde, og uddannelsen og 
friheden opnås ved at befolkningen mobiliseres til at staten skal kunne klare sig, i konkurrencen 
med andre nationer (Pedersen 2011:11-12). Når Pedersen skriver moralsk dannelse skal det ses i 
perspektivet af, at velfærdsstaten blev dannet i en tid, med en moralsk opfattelse af fremtidens 
menneske. Velfærdsstaten skulle efter anden verdenskrig ses som en forebyggelse af den ulighed, 
der havde skabt nazismen og fascismen (Pedersen 2011:15). Pedersen beskriver, hvordan 
konkurrencestaten er en mere dynamisk stat end velfærdsstaten, hvor velfærdsstaten i højere grad 
prøver at fremme stabilitet frem for dynamik. En dynamisk stat har brug for hurtigt at kunne 
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omstille sig, og denne skal aktivt prøve at fremme danske interesser internationalt (Pedersen 2011: 
11-12).  
I 1993 fremlagde præsident Clinton sit økonomiske program på baggrund af en forestilling om, at 
nationer konkurrerer med hinanden. Dette blev dog bl.a. kritiseret af økonomen Paul Krugman, og 
begrebet har siden været meget omdiskuteret blandt økonomiske og politiske teoretikere. På trods af 
kritikken og debatten har begrebet de sidste 25 år været meget centralt for politiske 
beslutningstagere i nationale regeringer, altså ideen om at nationer er konkurrerende.  Begrebet har 
op gennem historien ændret definition mange gange. Det er således blevet forstået som teknologisk, 
strukturel- og institutionel konkurrenceevne. Særligt de to sidste forståelser påpeger Pedersen spiller 
en stor rolle i dag. Strukturel konkurrenceevne omhandler de strukturelle rammebetingelser for 
virksomhederne, her menes der arbejdskraftens kompetencer, kapital tilgængelighed og 
virksomheders samspil. Når man anvender institutionel konkurrence mener man de politiske, 
økonomisk og kulturelle betingelser, institutioner skaber for virksomheders konkurrencedygtighed.  
Ud over at argumentere for begrebet og den internationale økonomiske udvikling, argumenterer 
Pedersen også for hvordan den danske udvikling skal forstås som relateret til den internationale 
udvikling. Her påpeger Pedersen, at særligt to økonomiske ordner har haft betydning (Pedersen 
2011: 49-50).  
Gennem disse, efterkrigstidsordenen og den globale orden, har der været to forskellige syn på, 
hvordan den nationale økonomi i Danmark skulle forstås og styres ifølge Pedersen. I 
efterkrigstidsordenen var der et særligt fokus på efterspørgselspolitik. Udgangspunktet var en 
samlet økonomi, som man studerede ved brug af BNP og arbejdsløshedsprocenten. Med andre ord 
var man optaget af økonomien i et makroperspektiv. I efterkrigstidsordenen blev 
efterspørgselspolitikken styret gennem finans-, indkomst-, løn- og pengepolitik. Pedersen skriver at 
under den globale orden vurderes der derimod ud fra virksomheder, husholdninger og individer. 
Dette sætter i stedet fokus på udbud og efterspørgsel af service og varer. Han påpeger, at der er 
fokus på individets adfærd, hvilket er et resultat af relative priser på varer og service i samfundet. I 
den globale orden bliver der ført en udbudspolitik, hvor udbuddet for service, arbejde og goder er 
det væsentlige og man søger politisk en fuld udnyttelse af økonomiens produktive potentiale.  
Med Pedersens teori in mente kan det siges samlet, at man i Danmark bliver mere optaget af den 
globale økonomiske udvikling, der dermed fungerer som statens motor.  Staten skal styrkes så den 
kan indgå i den internationale konkurrence, og med en neoliberal inspiration bliver tendensen mere 
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og mere, at den økonomiske vækst kommer til at være et meget vigtigt fokus. Befolkningen og 
virksomhederne skal mobiliseres bedst muligt så disse kan bidrage til vækst. 
 
3.2 Sociologi 
 
”Det fleksible menneske” af Richard Sennett  
 
I det følgende afsnit ses der nærmere på, hvordan arbejdsmarkedet, ifølge Richard Sennett, har 
ændret sig fra efterkrigstiden til i dag. Dette for at belyse, hvordan de føromtalte samfundsmæssige 
ændringer og udviklinger får betydning for måden arbejdet organiseres på, og for arbejdets indhold, 
og dermed også i forhold til hvilke kompetencer der efterspørges hos den ”moderne arbejder”. Ud 
fra disse belyses de nye magtstrukturer i arbejdsmarkedet. Richard Sennetts bog/teori er bygget op 
omkring et essay, hvor han blander egne refleksioner og fakta. Han bruger f.eks. fortællingerne om 
Enrico og hans søn Rico til at vise udviklingen i arbejdsmarkedet, ved at sammenligne de to 
generationer. 
Enrico, er i 1970´erne immigrant i USA og arbejder som pedel, hvilket han har gjort i 20 år. Enrico 
har et langsigtet formål med sit arbejde, hvilket er et kendetegn for denne tid. Han forsørger sin 
familie, spare op til et hus, sine børns uddannelse og lignende. Sennett skriver: ”da jeg første gang 
traf ham, vidste han præcis, hvornår han ville gå på pension, og hvor mange penge han så ville 
have” (Sennett, 1999: 12). Dette er muligt, fordi arbejdet havde faste rammer, som gjorde det 
muligt at lægge den slags langsigtede planer, ifølge Sennett. Enrico er altså i stand til at se sit liv 
som et "lineært forløb".(Sennett, 1999: 11-13) 
Femten år senere møder Sennett Enricos søn Rico, der er en anden type arbejder. Han arbejder som 
teknologirådgiver i et investeringsfirma. I de 14 år han har arbejdet, har Rico modsat sin far skiftet 
arbejde fire gange, og blevet afskediget én gang. De samme faste rammer fra Enricos tid spiller ikke 
ind mere, hvilket Sennett mener, er generelle ændringer af arbejdsmarkedet. Det illustreres gennem 
Ricos syn på arbejde: ”Rico håner tidsslaverne og andre der er spundet ind i bureaukratiets garn. I 
stedet tror han på at være åben for forandringer og løbe risici.”(Sennett, 1999: 15) Forandringerne 
er ikke kun de faste rammer der har ændret sig, men også indstillingen til hvad et arbejde er. Et 
arbejde skal ikke være præget af rutiner og systemer, men skal opleves som fleksibelt, hvor 
forandringer er en del af arbejdets indhold. Selvom Rico ender med at starte sit eget konsulent firma 
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op, så mangler han ifølge Sennett stadig de faste rammer, som f.eks. en kontrakt kunne give ham. 
De opgaver han får ind i sit konsulentfirma er hele tiden forskellige, og dermed er hans opgaver 
forskellige (Sennett, 1999: 15-16). Gennem disse eksempler viser Sennett, hvordan arbejdsvilkårene 
ser ud for mange i dag. Han anser, at det er normalt, at amerikanske unge med mindst to års 
collegeuddannelse, skifter job minimum 11 gange og samtidigt ændre deres kvalifikationsgrundlag 
mindst tre gange i deres arbejdsliv. De unge skal derfor være omstillingsparate og fleksible, da man 
ikke arbejder med det samme i længere tid af gangen.  Sennett skriver: ”Job erstattes med projekter 
og arbejdsområder” (Sennett, 1999: 20). Arbejdsmarkedet præges således af ”ikke fastansættelser” 
og kortsigtede interesser (Sennett, 1999: 19-20). Sennett beskriver dette som den fleksible 
kapitalisme der dominerer arbejdskulturen og hvordan karakteren bliver, her det fleksible menneske 
som har nogle anderledes arbejdsvilkår end mennesket i 70'erne og tidligere.  
 
Forandringerne i nutiden forklarer Sennett gennem managementguruen James Chamby, der mener, 
at markedet er mere forbrugerstyret end nogensinde. Det betyder, at markedet er meget dynamisk, 
hvilket gør det umuligt at gentage arbejdsopgaverne år efter år. Økonomen Bennet Harrison bruges 
her til at understøtte James Chambys teori. Harrison mener årsagen er utålmodig kapital. I dag vil 
virksomhederne og aktionærerne have et hurtigt udbytte, hvilket Sennett formulerer således: 
”Markedet mener, at man bedst skaber hurtigt udbytte gennem hurtige forandringer i 
virksomheder” (Sennett 1999: 20). Sennett understreger dermed, at forskellene på de to samfund, 
og strukturerne i disse, er klare. Det samfund som Enrico levede i, var præget af stærke 
fagforeninger, der satte nogle fast rammer for arbejderne, og som dermed kunne have langsigtede 
formål med deres arbejdsliv. Det samfund Rico lever i, er præget af et dynamisk marked og en 
utålmodig kapital, hvilket gør det svært for individerne at have langsigtede formål, da der hele tiden 
er en risiko for, at de f.eks. skal skifte job eller efteruddanne sig (Sennett, 1999: 20).         
 
Fleksibilitet  
 
Fleksibilitet handler om at være tilpasningsdygtig overfor ændrede omstændigheder, uden at lade 
sig nedbryde af dem, ifølge Sennett. Han påpeger, at samfundet i dag prøver at fjerne rutinerne for 
at fremme fleksibiliteten (Sennett 1999: 47). For økonomen John Stuart Mill er fleksibilitet en 
personlig frihed og en forudsætning for, at kunne handle frit. Han siger: ”Mennesket er frit, fordi det 
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er i stand til at omstille sig” (Sennet, 1999: 48). Dette synspunkt er Sennett ikke enig i, hvilket han 
viser gennem begrebet flekstid. Flekstid opstår tilbage i 1960'erne, da kvinder i stigende grad bliver 
en del af arbejdsmarkedet. Denne udvikling skabte et behov for et nyt tiltag, da der nu opstod et 
problem, eksempelvis, i forhold til pasning af børn. Der beskrives, at der er flere forskellige former 
for fleksible arbejdstider. Den mest dominerende form er den, hvor den ansatte har samme ugentlige 
arbejdstid som normalt, men selv må bestemme, hvornår han/hun møder på arbejdet. Denne form 
anvendes af 70 procent af de amerikanske virksomheder i slut 90’erne. En anden form for flekstid 
er der, hvor den ansatte kan arbejde hjemme, dette anvendes af 16 procent af amerikanske 
virksomheder. Det er primært middelklassen og overklassen, der har mulighed for flekstid i deres 
virksomheder, hvilket skyldes en udvikling af kommunikation og intranet (Sennett, 1999: 61) 
Sennett skriver i sin bog hvordan flekstid som regel er en gode, som virksomhederne giver til deres 
medarbejdere, hvilket også skaber et tættere forhold mellem virksomheden og arbejderen. Det sker 
f.eks. når den ansatte arbejde hjemme, så bygger det på en tillid da virksomheden ikke ved, hvordan 
den ansatte bruger eller misbruger sin tid.  Modsat kommer ledelsen i virksomheden hurtigt til at 
blive nervøse for, at miste kontrollen over deres hjemmearbejdende ansatte. Dette har så resulterede 
i en masse kontrolmekanismer som virksomhederne indfører. Det kan være at den 
hjemmearbejdende skal fortage flere daglige opkald til sin virksomhed. Virksomheder bruger også 
intranetkontrol for at holde øje med den ansatte, der ikke befinder sig på arbejdspladsen. En 
undersøgelse viser, at overvågningen med hjemmearbejdende ansatte er større end den er på selve 
arbejdspladsen (Sennett, 1999: 62). Dermed argumenterer Sennett for at fleksible arbejdstider og 
steder indebærer samme kontrol, selvom det umiddelbart lyder frit selv at kunne styre sine 
arbejdstider. Fleksibiliteten erstatter den gamle måde at planlægge arbejdstiderne, hvor man havde 
en rutine med faste mødetider, og hvor tiden var sat i et jernbur. Sennett viser dog, at den frihed der 
ligger i fleksibiliteten blevet erstattet med en øget overvågning og kontrol (Sennett, 1999: 60-62). 
 
Det kortsigtede samfund vs. det langsigtede samfund  
 
I Det Fleksible Menneske, stiller Sennett et kritisk spørgsmål om, hvordan man som person skal få 
et langsigtet liv til at hænge sammen i et kortsigtet samfund (Sennett 1999: 24). Virksomhedernes 
tidshorisont er blevet mindre som skrevet tidligere, og nye arbejdsmetoder som ”team-arbejde” 
skaber en svag netværksstruktur, hvor der ikke er klare rammer for, hvem der giver ordre, og hvem 
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der tager imod (Sennett 1999: 22).  Denne form for fleksible nye måde virksomheder bliver drevet 
på, gør det svært for medarbejderne, at skabe et tillids- og loyalitetsbånd – ”disse svage bånds 
tydeligste udtryk er team-arbejdet, hvor teamet skrider fra opgave til opgave, mens dets deltagere 
udskiftes undervejs”. Team-arbejde/projektorienteret arbejde, som moderne virksomheder bygger 
på, er en dårlig ting, mener Sennett, da projektarbejde betyder, at man hele tiden får nye 
uforudsigelige projekter og dermed nye kolleger, hvilket gør, at erfaring betyder mindre (Sennett 
1999: 123) – ”i hver ”kamp” begynder man forfra”. Rico kan bl.a. pga. denne nye arbejdskultur 
aldrig vide sig sikker på fremtiden, og bliver bl.a. også ansat på tidsbestemte kontrakter som skrevet 
tidligere, så fremtiden bliver usikker. 
 
"Et arbejdsliv i acceleration - Tiden og det grænseløse arbejde" af Helge Hvid, Henrik 
Lund, Annette Kamp og Henrik Lund, samt bogens forskningsudgangspunkt: Henrik 
Lunds og Helge Hvids rapport "Øje på det psykiske arbejdsmiljø i grænseløst arbejde"  
 
Helge Hvid og de resterende forfattere har på baggrund af deres forskningsprojekt ”Tidsmiljøer i 
det grænseløse arbejde” skrevet bogen ”Et arbejdsliv i acceleration”. Projektet og ligeledes bogen er 
opbygget om tre dybtgående casestudier, hvor der analyseres tre vidt forskellige arbejdspladser med 
hver deres tidsmiljø. Deres metodiske tilgang var observationer af dagligdagen på arbejdet og 
interviews af medarbejdere. Som resultat af disse analyser, opstiller forfatterne en række teorier om 
tidsmiljøet og grænseløsheden på arbejdsmarkedet, der understeges og gyldiggøres i sammenhold 
med andre sociologers teorier (Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: 8). På trods af det forholdsvis 
snævre casestudie, danner de konkluderende teorier en god basis for det generelle tidsmiljø på det 
gense danske arbejdsmarked.    
Der benyttes ”Et arbejdsliv i acceleration” som teoretisk tilgang, til at undersøge de forandringer 
der er sket i tidsmiljøet (Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: 9), som vi anskuer som et resultat af de 
strukturændringer, der er sket som følge af udviklingen i velfærdsstaten. Helge Hvid mf. opstiller 
fire forskellige former for grænseløshed, og anskuer hvordan individet ofte føler tidsnød i det nye 
tidmiljø. Deres idéer omkring det ændrede tidsmiljø og konsekvenserne af disse, benyttes til at 
forstå individernes tilgang til arbejdet og fritiden, samt deres ide om organisatorisk grænseløshed. 
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Tidsmiljøet  
 
”Tidsnød, fortravlethed og følelsen af, at tiden – eller vi – ikke slår til, er en moderne epidemi ” 
(Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: 13) 
Selvom vi aldrig har arbejdet så få timer som vi gør nu, i forhold til de gængse 37 timer om ugen, 
også kendt som den subjektive arbejdstid, presser arbejdet stadig individet mere og mere i 
hverdagen. Dette skyldes ifølge Hvid mf. at den reelle arbejdstid er forhøjet (Hvid, Lund, Holt og 
Kamp 2013: 15). Den reelle arbejdstids indebærer den tid individet reelt set bruger på arbejdet, på 
vej til arbejdet i toget, samtaler omkring spisebordet med familien, eller direkte ubetalt overarbejde 
(Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: 15). Projektrapporten beskæftiger sig med en den reelle 
arbejdstid, da det er her problematikken med grænseløshed opstår.  
Den forøgede reelle arbejdstid skyldes, at arbejdet er blevet langt mere individualiseret, og individet 
har fået langt mere ansvar for arbejdsopgaverne og deres tidsrammer. Samtidigt med denne 
selvansvarlighed, forventes der i højere grad engagement, passion og loyalitet (Hvid, Lund, Holt og 
Kamp 2013: 16). Ligeledes er kontrol blevet lang mere individualiseret, og der er sket en 
decentralisering af kontrollen fra den traditionelle leders rolle.  
Endvidere begrundes denne forøgelse af den reelle arbejdstid med, at de rummelige grænser 
skubbes som følge af teknologiske udviklinger. Arbejdet behøves ikke altid længere at blive udført 
fra kontoret eller lignende, men på grund af den moderne tids IT faciliteter udføres arbejdet nu alle 
steder – i hjemmets rammer tjekkes e-mails i fritiden, opkald fra kollegaer der brokker sig over 
jobbet osv.  
 
Organisatorisk grænseløshed 
 
Den organisatoriske grænseløshed ses i form af en nedbrydning af organisationens grænser, såsom 
faggrænser. Selvledelse er et vigtigt begreb på mange arbejdspladser, dvs., et brud af hierarkiet samt 
en forskydning af beslutningstagere, dvs., at medarbejderne skal varetage en større 
beslutningskompetence og dermed et større ansvar. Dette skaber selvfølgelig en større frihed i 
arbejdet for den enkelte medarbejder, dog er der bare fastlagt et nyt sæt normer og værdier. Der er 
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regler med bredt formulerede værdier og klare forretningsgange, som skal overholdes, men det er 
uklart, hvornår og hvordan man lever op til de forskellige krav. Selvledelse er altså erstattet af dette 
sæt regler, men da det er svært for den enkelte medarbejder at afgøre, om man har levet op til 
værdierne og kravene, skaber det en vis usikkerhed for den enkelte, om hvorvidt man udfører sit 
arbejde acceptabelt (Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: 49). Det nedbrudte hierarki skaber også 
rolleuklarhed, da ledere/chefer afgiver en del af deres ”magt”. Hvor ledere/chefer før satte snævre 
grænser for arbejdet, står det i dag mere uklart for den enkelte medarbejder, hvorhenne man står. 
Der var førhen et fastlagt hierarki, klare definerede grænser for arbejdsopgaverne, 
beslutningskompetencer, faggrænser, arbejdsopgaver osv. I dag ser det anderledes ud, da kravene 
nu er: ”at levere til tiden, at overholde kvalitetsnormer, at overholde miljønormer, at være socialt 
ansvarlig overfor mennesker med nedsat arbejdsevne, at være en god ambassadør for virksomheden 
udadtil – og så i øvrigt være et humoristisk lyspunkt i dagligdagen” (Hvid og Lund 2007: 5). 
Fleksibiliteten skabes altså ved, at give hver enkelt medarbejder selvledelse og dermed tillægge dem 
ansvaret for deres egne arbejdsforhold, dog ekskluderet de økonomiske rammer for arbejdet. Det 
negative ved selvledelse er, at medarbejder kan få følelsen af, at intet arbejde kan udføres godt nok 
og dermed skabe følelsen af, at ”det er min egen skyld”, når hverdagen ikke fungerer optimalt 
(Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: 16). 
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4 Empiri  
 
I følgende afsnit vil vi redegøre for den valgte empiri, og hvordan de vil bidrage til analysedelene.  
 
4.1 Dagpengereformen 
 
Vi tager udgangspunkt i dagpengereformen for, at skabe en sammenhæng mellem arbejdsmarkedet 
og velfærdsstatens udvikling.  
Dagpengereformen blev vedtaget i 2010 af VK-regeringen, i samarbejde med DF. I maj 2013 blev 
reformen revideret en smule, af den socialdemokratiskledede regering, men ikke betragteligt. 
Regeringen, i samarbejde med Enhedslisten, aftalte en langsommere indfasning af 
dagpengereformen, ved hjælp af en midlertidig ny arbejdsmarkedsydelse, der varer indtil 2016. 
Primært blev der altså kun ændret på tidspunktet for hvornår reformen fra 2010 skulle træde i kraft, 
og således forblev effekten af reformen i 2010, og det centrale i førnævnte, den samme. 
Arbejdsløshedskassernes Samvirke, der er en interesseorganisation for 32 statsanerkendte 
arbejdsløshedskasser i Danmark, mener at 47.850 danskere har mistet retten til dagpenge siden 
januar 2013 (Webkilde 2).  
Dagpengereformen handler konkret om, at man har halveret dagpengeperioden fra fire til to år, 
ligesom at genoptjeningskravet bliver fordoblet fra et halvt til et helt år. Det betyder altså, at de 
ledige skal have arbejdet i et år inden for de seneste tre år, for at få ret til dagpenge.  
Målene for dagpengereformen er, at flere ændrer holdning til dagpenge og skal påvirke, hvornår de 
ledige, intensivt søger arbejde. Begrundelsen for at lave dagpengereformen skyldes, at det før i 
tiden var sådan, at man for at få ret til dagpenge i fire år, blot skulle være medlem af en A-kasse i et 
halvt år, hvorfor at de ledige først intensiverede deres søgen efter arbejde, sent i dagpengeperioden 
(Webkilde 3). Tidligere undersøgelser, har også vist, at det er sværere for folk, der har været uden 
for arbejdsmarkedet i mere end to år, at finde tilbage på arbejdsmarkedet, end det er for de, der har 
været på dagpenge i mindre end to år. Derfor har man i den nye dagpengereform forlænget 
optjeningsperioden til ét år og halveret retten til dagpenge til to år, for på den måde at, få folk til at 
blive længere i arbejde og komme tilbage på arbejdsmarkedet hurtigere og dermed gøre det mere 
attraktivt at være på arbejdsmarkedet (Webkilde 3).  
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Baggrunden for skabelsen af dagpengereformen i 2010, var at Danmark skulle til at skabe ny vækst, 
som efter krisen var begyndt at stagnere. Regeringen nævner således, i deres publikation omkring 
”aftale om genopretning af dansk økonomi” at ”Hvis Danmark skal klare sig i den internationale 
konkurrence, skal vi ikke kun være flittigere – vi skal også være dygtigere”(Webkilde 4). Her ses et 
tydeligt eksempel på, at regeringen har haft som formål, at skabe konkurrenceevne for Danmark. 
Dagpengereformen har tvunget danskerne i arbejde. Dette skaber også udfordringer, for den danske 
flexicurity-model og det kommer dermed til udtryk, at dagpengereformen har haft som mål, at øge 
udbuddet på arbejdskraft i Danmark, og dermed konkurrenceevnen. 
 
4.2 Den danske flexicurity model  
 
Vi bruger flexicurity modellen til at kigge på hvordan reformerne ændrer på den, og hvad disse 
kommer til at betyde for arbejdsmarkedet.  
Flexicurity begrebet er sammensat af to ord, nemlig flexibility og security, der betyder fleksibilitet 
og sikkerhed. Modellen kaldes også for ”den gyldne trekant”, da den indeholder tre elementer: 
Indkomstsikkerhed, aktiv beskæftigelsespolitik samt et fleksibelt arbejdsmarked. Flexicurity er 
ifølge beskæftigelsesministeriet ”bredt politisk accepteret” (Webkilde 5) og kendetegner det 
danske arbejdsmarked. Modellen har været med til, at sætte rammerne for et dynamisk Danmark, 
der skal bidrage til at den danske økonomi forbliver konkurrencedygtig i en mere globaliseret 
verden. 
Flexicurity modellen sikrer høj konkurrenceevne og social tryghed, i den forstand, at arbejdsgiverne 
og arbejdstagerne er villige til at løbe visse risici, med henblik på ansættelser og afskedigelser. 
Arbejdsgiverne har mulighed for, at ansætte folk og afskedige folk, hvis der er behov for det og 
dermed tilpasse sig deres behov. Arbejdstageren er villig til at tage et job, med store risici, da de 
gennem overførselsindkomster, er sikrede mod arbejdsløshed. Derudover er arbejdstagerens 
muligheder for at være i beskæftigelse også større, da arbejdsmarkedet bliver mere dynamisk. 
Arbejdstageren kan hurtigt skifte job og arbejdsgiveren kan hurtigt finde nye arbejdstagere. Skulle 
arbejdstageren falde uden for arbejdsmarkedet, har han mulighed for at komme på 
overførselsindkomst, som f.eks. kontanthjælp eller dagpenge, alt efter om vedkommende har betalt 
til en arbejdsløshedsforsikring eller ej.  
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4.3 CEPOS 
 
Der benyttes statistik fra CEPOS, Center for Politiske Studier, som er et center stiftet i 2005 af 
danske erhvervsfolk. De er politisk uafhængige, og går bl.a. ind for fri konkurrence og global 
frihandel. Statistikken er taget fra en af deres forskningsrapporter, som har undersøgt om 
velfærdsstat og arbejdsmoral hænger sammen, hvilken den har konkluderet at det gør. Statistikken 
viser at en mindre omfordeling af velfærd, betyder at arbejdsmoralen stiger, og omvendt, at lige og 
god omfordeling betyder lavere arbejdsmoral. Statistikken er udarbejdet ud fra observationer i flere 
lande (som er de blå prikker). Danmark er de grønne trekanter, og viser en cirka placering af, den 
gennemsnitlige, danske borgers arbejdsmoral. Statistikken er bygget på et solidt grundlag, da man 
har undersøgt befolkningerne varieret ift. alder, køn, familieforhold mv. (Webkilde 6)  
 
4.4 Regeringens 2020 plan 
 
Ved analysedel et og to bruger vi også regerings 2020 plan, som empiri, til at analysere 
velfærdsstatens udvikling mod konkurrencestaten og senere til at analysere 
arbejdsmarkedets/erhvervslivets ændringer. Vi henholder planen med teorierne, for at se, om vi kan 
afspejle teoriernes eksistens ud fra planen. 
Selve planen er fremsat af regeringen i maj 2012, og dens titel i rapporten, som den er skrevet som, 
hedder "Danmark i arbejde - udfordringer for dansk økonomi mod 2020. Planen skal ses som en 
plan, der lægger rammerne for regerings reformer, og giver os bl.a. en forståelse for hvorfor 
reformerne laves som de gør i dag, og ville komme til i fremtiden mod år 2020. 
 
4.5 Data fra ”Uligevægt”  
 
De to statistikker på bilag 2 og 3 (Boje og Ejrnæs 2013: 146-147) fra ”Uligevægt” 2013 er 
beregninger på data fra ESS (2010), lavet af professor Thomas P. Boje og lektor Anders Ejrnæs. 
Boje er bl.a. magister i sociologi fra Københavns Universitet i 1972, og professor i sociologi og 
arbejdsmarked ved Umeå Universitet, Sverige, 1995-2001. Siden 2001 har Boje været professor i 
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samfundsvidenskab, ved Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Roskilde Universitet. Hans 
forskningsområder er Arbejdsmarked og Barndom, Ungdom og Familie, Velfærdsstat og 
Velfærdssamfund (Webkilde 7). Ejrnæs er som sagt lektor på Roskilde Universitet ved Institut for 
Samfund og Globalisering og hans forskningsområder er Arbejdsmarked samt Køn, Etnicitet og 
Ligestilling (Webkilde 8). Boje og Ejrnæs’ erfaringer inden for sociologi, arbejdsmarked og 
velfærdsstat må antages at betyde, at de to statistikker er en pålidelig kilde, da de må anses for, at 
være eksperter inden for området. 
Disse to statistikker er beregninger fra bogen ”Uligevægt”, på baggrund af data fra ESS (2010). 
ESS, eller European Social Survey, er en tværnational undersøgelse, som måler holdninger, 
overbevisninger og adfærdsmønstre for forskellige befolkningsgrupper i mere end 30 lande. Der er 
flere vigtige mål for ESS, og nogle af dem er bl.a. at undersøge forandringer i den sociale struktur, 
samt vilkår og holdninger i Europa (Webkilde 9). 
Statistikkerne viser den ønskede gennemsnitlige arbejdstid, for kvinder og mænd, samt den 
gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inklusiv overarbejde. Fælles for de adspurgte mænd og kvinder 
er, at de er fra en familie med hjemmeboende børn, hvor både manden og kvinden er 
udearbejdende. Der skelnes ikke mellem deltidsarbejdende og fuldtidsarbejdende, geografisk 
placering eller type af erhverv. At der ikke er skelnes mellem dette, er svarende til vores åbne 
målgruppe, der inkludere alle grupperinger. Dog er det nødvendigt at være kritisk, da der kun 
behandles familiepersoner med hjemmeboende børn. Dette kan medvirke at respondenterne har 
andre interesser end den gense og gennerelle befolkning – med eller uden familie og hjemmeboende 
børn. Vi sammenholder disse statistikker, med de næst nævnte datasæt, for at understøtte 
gyldigheden i brugen af datasættet, på trods af den selektive udvælgelse af familiepersoner.  
Vi benytter datasættet til at skabe en yderligere sammenhæng, mellem en analyse af arbejde og 
fritid, da de resterende datasæt beskæftigende med dette, ikke belyser den reelle arbejdstid, samt det 
ønskede antal arbejdstimer.  
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4.6 Arbejdsmiljøkommissionen 
 
 Arbejdsmarkedskommissionen har udarbejdet en statistik i 2009, der viser hvor stor en procentdel 
af alle beskæftigede, i fuldtid og deltid, som ønsker at arbejde flere/færre timer om ugen eller om 
arbejdstiden ønskes uændret.  
Den fjerde og sidste statistik er også udarbejdet af Arbejdsmarkedskommissionen. Her er 
segmenteringen opdelt efter: Kommune, region, stat og privat. Målet med statistikken er, at vise, 
hvorfor de forskellige grupper ønsker at arbejde færre timer om ugen. (Webkilde 10) 
Med hensyn til Arbejdsmarkedskommissionen, anser vi de to kilder fra ”Velfærd kræver arbejde”, 
2009, som værende pålidelige, da kommissionen er nedsat af regeringen og består af ni uafhængige 
eksperter. ”Arbejdsmarkedskommissionen skal komme med forslag til, hvordan beskæftigelsen kan 
øges og hvordan man kan undgå faldende arbejdstid. Forslagene skal medvirke til at styrke de 
offentlige finanser og derved øge handlemulighederne i den økonomiske politik” (Webkilde 11). 
Eksperterne består bl.a. af direktøren for SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, samt 
flere professorer fra forskellige universiteter og beskæftigelseschefen i Århus Kommune (Webkilde 
11). 
Arbejdsmarkedskommissionen har undersøgt den danske beskæftigedes motivation og barrikader i 
forhold til deres arbejdstid. Undersøgelsen er udført i 2008 og spørgsmålene er stillet til omkring 
14.000 respondenter. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet behandlet og opdelt i flere tabeller og vi 
beskæftiger os hovedsagligt med de vedlagte bilag 4, 5 og 6 samt tilhørende data fra rapporten 
”Velfærd kræver arbejde”, udarbejdet af Arbejdskommissionen i 2009. Tabellerne er afrundinger af 
spørgeskemaundersøgelserne og afrundingen medfører, at tallene ikke er nøjagtigt summen af 
totalen (Webkilde 10). 
Der afgrænses fra at analysere på skelnen mellem om, man arbejder i privaten, kommunen, 
regionen eller staten. Dette skyldes, at vores målgruppe ikke tager højde for hvilken bestemte 
arbejdssektorer, der arbejdes i.  Det er derfor mere essentielt at anskue de beskæftigedes generelle 
motivation eller barrierer, frem for den grupperedes arbejdsfordeling. Dog vil vi kort berøre 
resultatet af de resterende aspekter af undersøgelsen, da andet vil fremstå som selektiv udvælgelse 
til at fremme projektets hypotese.  
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Spørgeskemaets respondenter er ligeledes ikke selekteret ud fra deres beskæftigelse - der er både 
deltid og fuldtidsbeskæftigede. Der afgrænses til fuldtidsansatte, da deltidsansatte generelt har et 
ønske om forøgelse af arbejdstimer, men ikke har muligheden på deres arbejdsplads (Webkilde 10). 
Dette berører ikke projektets problemfelt, da problematikken for denne gruppe er mangel på 
arbejdspladser og regler på arbejdspladsen (Webkilde 10). Ydermere understreger bilag 4, at der er 
halvt så mange deltidsansatte som fuldtidsansatte, som ønsker at arbejde færre timer. Kun ni procent 
af deltidsansatte ønsker mindre arbejde, hvor 20 procent af de fuldtidsansatte ønsker at arbejde 
mindre (Webkilde 10).    
Statistikkerne har ikke en bestemt målgruppe, og beskæftiger sig med alle aldersgrupper, der er i 
beskæftigelse, ligeledes alle erhvervstyper, geologiske positioner (dog inde for Danmarks grænser) 
og køn. Derfor må man antage, grundet det forholdsvis store antal respondenter, at statistikkerne 
dækker den generelle individuelle holdning til motivation og barrierer i forhold til deres arbejdstid. 
Endelig er statistikkens gyldighed understøttet af dens anstifter; arbejdsmarkedskommissionen. 
Kommissionen er stiftet af regeringen, og består af ni uafhængige eksperter. Stiftelsen er sket på 
baggrund af et ønske om forslag til, hvordan man øger beskæftigelsen samt, hvordan man undgår et 
fald i arbejdstiden (Webkilde 10). På trods af dette politiske formål, stilles spørgsmålene neutralt og 
åbent. Ydemere havde respondenterne mulighed for, at angive to svarmuligheder, hvilket gør 
svarende en smule mindre generaliserende og der opnås bedre mulighed for at respondenterne kan 
udtrykke deres holdning til det stillede spørgsmål.  
Selvom målgruppen, som statistikkerne fremstiller, er bred, vil resultatet være generaliserende. Vi 
kan ligeledes ikke argumentere for, at vores analyse heraf vil blive mindre generaliserende – når der 
behandles statistik med en så bred målgruppe, må det antages, at en generalisering er uundgåelig.  
 
4.7 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), tidligere Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), er 
en sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet. Deres formål og kerneområde er, at 
bidrage med forskning på det nationale niveau, med henblik på et sundt og udviklende arbejdsmiljø. 
Undersøgelserne og udforskningerne af arbejdsmiljøforholdene sker i et samarbejde, med flere 
universiteter, for at optimere forskningen og formidlingen heraf (Webkilde 12).  
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I den landsdækkende undersøgelse ”Psykisk arbejdsmiljø” (bilag 7, 8, 9 og 10) har NFA undersøgt 
de psykiske arbejdsmiljøforhold den danske lønmodtager arbejder under. Undersøgelsen er 
foretaget i 2004-2005, og er baseret på besvarelser af 3517 lønmodtager i alderen 20-60 år. 
Resultatet af besvarelserne er opdelt procentvis, på de fem forskellige gradvurderingsmuligheder, 
der er stillet. Endvidere er resultaterne fordelt gennemsnitligt ud fra respondenternes jobpositioner 
(Webkilde 13). 
Undersøgelsen dækker over et tre-dækket koncept, tre spørgerskemaer af samme karakter, men med 
forskellige længder og forskellige formål. Et kort et til arbejdspladser, et mellem til 
arbejdsmiljøprofessionelle og et langt til forskning. Resultaterne af den forskningsbaserede del af 
spørgeskemaet, indeholder 128 spørgsmål der beskæftiger sig med 33 forskellige dimensioner af de 
psykiske arbejdsmiljøforhold.  
Da vores projekt anskuer individets konsekvenser af det udvidede og mere fleksible arbejde og 
endvidere ønsker at belyse den individuelle tilgang til fritid og arbejde, har vi selekteret os til en 
analyse af undersøgelsens dimension, der behandler ”fritid-arbejde konflikten”. Denne dimension 
indeholder fire spørgsmål (selvlavet grafiskopdeling heraf, bilag 7, 8 og 9).    
Gyldigheden af resultaterne af undersøgelsen er understøttet af dens kilde. NFA's formål er som 
nævnt forskning af arbejdsmiljøet, med fokus på at skabe og sikre et sundt miljø på arbejdsmarkedet 
(Webkilde 1). Det må således antages, at der søges at skabe et spørgeskema, der efterrationaliserer 
dette formål bedst muligt. Respondenterne stilles fem svarmuligheder og der er således en stor 
chance for, at svarpersonen kan finde en besvarelsesmulighed, der afspejler deres holdning.  
Analysen af undersøgelsen omhandlende fritid-arbejde konflikten vil først anskue resultaterne af 
spørgeskemaet, samt en grafisk opstilling heraf. Endvidere vil analysen understøttes af en analyse af 
bilag 11, der opstiller en oversigt over den gennemsnitlige fordeling, i forhold til individernes 
jobposition. Første del af analysen kan således ikke anses som gældende, uden at sammenholde 
resultaterne med respondenternes jobpositioner, da der ses stor forskel i holdningen til konflikten, 
ud fra de forskellige jobstillinger.  
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5  Analyse  
Analyse af erkendelsesproblemstillingerne, bevægende fra makro til mikro – niveau. Analysen 
anskuer problemfeltet fra den samfundsmæssige struktur, til arbejdsmarksstrukturen endvidere til 
individ niveau. Der opstilles delkonklusioner til hver analysedel, som i sidste ende munder ud i en 
samlet konklusion.   
 
5.1 Velfærdsstaten udvikling hen imod konkurrencestaten  
 
En analyse af hvordan velfærdsstaten har effektiviseret sig hen imod at være mere 
konkurrenceorienteret, ved inddragelse af regeringens 2020 vækstplan, dagpengereformen samt 
flexicurity modellen.  
 
Regeringens 2020 vækstplan  
 
Analyse af regeringen 2020 vækstplan i et sammenhold med Ove Kaj Pedersen teorier. 
Regeringens 2020- plan ” Danmark i arbejde - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020” blev 
fremsat i maj 2012. Formålet var at vende den økonomiske udvikling i Danmark og sikre landets 
generelle udvikling. 2020 planen består af mål, som Danmark skal opnå internationalt. Det kan 
udledes af regeringens overordnede mål, at det er en måde, hvorpå man kan konkurrere på 
internationalt plan, hvorfor hvert af målene skal vurderes i forhold til resten af det internationale 
samfund. Disse målsætninger giver et klart eksempel på, hvordan Danmark bliver påvirket af det 
globale samfund, og den udvikling der finder sted internationalt, samt hvordan man dermed må 
tilpasse sig omgivelserne og udviklingen. Derudover peger det også i høj grad over mod en 
overgang til et mere konkurrencepræget samfund, eftersom regeringens 2020-plan må siges at 
fokusere på konkurrencen og dannelse af individet (Pedersen, 2011: 239-240).  
 
I analysen af 2020-planen, med udgangspunkt i Pedersens begreb om konkurrencestaten, ses der 
nærmere på, hvordan denne plan er et udtryk for en forandring i den økonomiske politik, som går i 
retningen af en mere konkurrerende stat. Derfor analyseres der særligt på de politiske mål, og 
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hvorvidt man er optaget af vækst, effektivitet, høj kvalitet og det private erhvervsliv. Vi vil se på, 
hvorvidt der er tale om en rustning til en konkurrence situation, og hvordan det internationale tales 
frem. Endvidere hvilken måde mobilisering af befolkningen, og virksomhederne er et vilkår eller ej 
i denne reform. Er der tale om at øge markedet og af hvilke grunde? Hvordan forstår man vækst, og 
hvad skal væksten gøre godt for? Vi vil ligeledes se på Pedersens forskellige begreber som f.eks. 
institutionel og strukturel konkurrence. Hvor det første del omhandler fokusområdet politik og 
økonomisk politik, den sidste del omhandler kapital og uddannelse.  
Samtidigt beskues der, hvorvidt man modsat er optaget af den offentlige sektor og en intentionen 
om at beskytte statens borger, dermed øge denne sektors formål. Dette for at kunne diskutere, 
hvorvidt der er tale om en forandring mod konkurrencestaten, som Pedersen hævder, eller der stadig 
er tale om en bærende ide vedrørende en velfærdstat.  
 
Indledningsvis forklarer regeringen at reformerne, som 2020-planen indeholder, er til for at 
vedligeholde velfærdsamfundet, de skriver:  
”Det er nødvendigt med reformer, der grundlæggende og varigt forbedrer vores evne til at skabe 
flere arbejdspladser i Danmark og skabe en positiv udvikling for familiernes økonomi og for 
velfærdssamfundet, sådan som vi ønsker.” (Webkilde 14, s. 1)   
 
På trods af dette, viser planen langt hen ad vejen, at ideen er at styrke en konkurrerende stat mere 
end at bevare velfærden. Længere fremme i planen skrives:  
”Den samlede velstandsfremgang skal også styrkes gennem højere produktivitet. Vi skal styrke 
produktiviteten blandt andet ved at investere mere i uddannelse og opkvalificering, især målrettet 
den private sektor, og sikre gode rammevilkår for danske virksomheder.” (Webkilde 14, s. 7)  
 
Det er en høj produktivitet, der skal skabe velstanden, og det skal ske ved at invester i uddannelse 
og opkvalificering. Dermed ligger det i tråd med Pedersens argumenter om, at konkurrencestaten 
baserer sig på ideen om højkvalitet, som kan ske gennem at uddanne og efteruddanne 
arbejdsstyrken (Webkilde 14, s. 26-27). Dette sker også ved, at væksten bliver skabt i den private 
sektor, da man vil give virksomhederne gode rammevilkår. Der er her tale om en institutionel 
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konkurrence, hvor virksomhedernes vilkår skal gøres bedre, så den strukturelle konkurrence, hvor 
arbejdsstyrkens kompetencer, øges. At dette er regeringens hensigt fremgår også mere direkte, når 
de skriver:  
  ”Det vil styrke konkurrenceevnen i bred forstand”(Webkilde 14, s. 7)  
Når man forbedre virksomhedernes rammevilkår, kan det forstås som en måde at gøre dem i stand 
til at indgå i den internationale konkurrence. Regeringen vil som sagt skabe vækst gennem den 
private sektor, samt stramme udgifterne i den offentlige sektor frem mod 2020, dette fremgår når de 
skriver:  
”Rammerne for de offentlige udgifter vil under alle omstændigheder blive stramme fremover. Men 
med højere beskæftigelse og vækst i den private sektor vil vi få bedre råd til at udvikle velfærden, 
investere i fremtiden – herunder i uddannelse” (Webkilde 14, s. 6)  
Regeringen vil altså sparre i den offentlige sektor og investere mere i den privatsektor. Pedersen 
peger på den samme udvikling, hvor velfærdstaten bliver formindsket gennem effektiviseringer, og 
den privatsektor begynder at overtage den offentlige sektors opgaver. Dette er, som Pedersen 
påpeger et mere neoliberalt syn, der dominerer tilgangen i økonomiskpolitik, som søger mod en 
mindre velfærdstat og et mere efficient marked. Det er ideen om, at en stat præget af den private 
sektor, og dermed markedet er en fleksibel stat, der bedre kan tilpasse sig konkurrencen. 
 
En anden tendens der også fremgår af 2020-planen er, hvilket økonomisk perspektiv, der tænkes i. 
Der bliver netop fokuseret meget på individet og virksomhederne. Det sker når regeringen f.eks. 
fremhæver arbejdstyrkens kompetencer, uddannelse for at ruste individerne eller forbedre 
virksomhedernes rammevilkår. Dette skal forstås i et økonomisk mikro-perspektiv. Ifølge Pedersen 
kan mikroøkonomi ses som en følge af et mere konkurrenceorienteret samfund. Man tror på en 
udbudspolitik, hvor man vil skabe en fuld udnyttelse af økonomiens produktive potentiale. I 2020-
planen kan det produktive potentiale ses som arbejdskraften, som man investere mange penge i, for 
at uddanne eller efteruddanne, så arbejdsstyrken kan udnytte deres fulde produktive potentiale på 
arbejdsmarked.  På samme måde prøver man også at øge det produktive potentiale for virksomheder 
ved at give dem bedre rammevilkår. Ifølge Pedersen kan mikroøkonomi ses som et brud på den 
form for økonomi, velfærdstaten før i tiden førte. For konkurrencestaten frembruste, tog samfundet i 
højere grad afsæt i en makropolitik, hvor man fokuserede på fuld beskæftigelse i stedet for fuld 
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udnyttelse. Et eksempel på den mikroøkonomiske-politik er, når regeringen argumenterer for, 
hvordan Danmark skal rejse sig efter den økonomiske krise:   
”Med den gradvise genopbygning af de private formuer er der derfor et betydeligt potentiale for 
vækst i både husholdningernes forbrug og virksomhedernes investeringer, som vil under- støtte 
væksten i den samlede økonomi, i takt med at usikkerheden om de økonomiske frem- tidsudsigter 
bliver mindre, og tilliden til fornyet vækst og jobskabelse øges. ”(Webkilde 14, s. 10)  
Som citatet viser, har regeringen stor fokus på den private sektor, som dem der skal skabe væksten i 
Danmark. Når det handler om, hvem der skal skabe væksten, er det husholdningernes forbrug, altså 
individerne i samfundet, samt virksomhederne. Dette understøtter Pedersens teori, om bruddet fra 
makro- til mikroøkonomi. Her skal forandringen ske, gennem de aktører der befinder sig på 
mikroniveauet, altså det individuelle niveau og virksomhederne, mere end på et statsligt niveau. 
Denne forandring kan ses i sammenhæng med den internationale konkurrence, der efterspørger en 
mere konkurrencedygtig arbejdskraft og konkurrencedygtige virksomheder.   
 
Regeringen fokuserer ligeledes på en øget beskæftigelse. Det store problem er, at arbejdsstyrken i 
den ikke arbejdsdygtige alder er ved at blive større end den arbejdsdygtige arbejdsstyrke – 
ældrebyrden (Webkilde 15). Det betyder, at der er flere på pension end i arbejde. For at væksten 
skal kunne følge med denne udvikling indenfor arbejdsmarked, har regeringen fremført flere 
reformer, som kan ses som besparelser - reformer af førtidspension og fleksjobreformen:   
”For mange borgerne modtager i dag passiv forsørgelse. Det ønsker regeringen at gøre op med. 
Derfor vil regeringen gennemføre reformerne af både førtidspension, fleksjob og 
kontanthjælp”(Webkilde 14, s. 102)   
Et af regeringens mål med reformerne er bl.a. at afskaffe førtidspension for folk under 40 og sikre, 
at fleksjob er forbeholdt personer med svage arbejdsevner. Det ønskes således at forlænge antal år 
der arbejdes, så der sker en formindskelse af udgifterne. Derudover vil regeringen sørge aktivt for at 
nedbringe sygefraværet på arbejdspladserne. Regeringens reformer er en besparelse i den offentlige 
sektor (Webkilde 14, s. 29-31). Besparelserne finder sted i det sikkerhedsnet, som velfærdstaten 
yder, som f.eks. førtidspension. Regeringen mener samtidig, at en skærpelse af disse 
overførelsesindkomster, eller som de skriver: passive forsørgelse, vil få flere i job. I tråd med 
Pedersens analyse kan man også her se, konkurrencestaten forme sig. Konkurrencestaten ønsker at 
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mobilisere arbejdsstyrken for derigennem at aktivere borgerne til at kunne deltage i konkurrencen. 
De investerer derfor i højere grad i beskæftigelse end i overførselsindkomster. Dette optræder 
desuden, når regeringen aktivt vil nedsætte sygdagene på arbejdspladserne.  
 
Konkurrencestaten er dynamisk og prøver at fremme et fuldt produktivt potentiale. Velfærdstaten 
vil derimod i højere grad søge mod at skabe stabilitet ved f.eks. at udøve velfærdsydelser og have et 
stærkt sikkerhedsnet.   
På trods af at regeringens 2020-plan er en nedskæringen af statens udgifter til velfærd og 
investeringer i den private sektor, har regeringen dog også tænkt sig at investere i velfærden. Det er 
bare en anden slags velfærdydelse, der investeres i.  Gennem 2020-planen bliver det tydeligt, at det 
er vigtigt for regeringen at forklare dens reformer og effektiviseringer med en begrundelse om, at 
det i sidste ende vil udvikle velfærdstaten og skabe velstand. Når regeringen bl.a. skriver, at deres 
reformer skal skabe 180.000 flere arbejdspladser, er det fordi, det i sidste ende vil skabe ”vækst og 
velstand” (Webkilde 14, s.6). Dette kan også ses i de ovenstående citater. Regeringen vil 
opsummerende igennem væksten fra den private sektor investere i velfærdstaten. Prioriteringerne er 
bl.a. uddannelse frem for sikkerhedsnet. Denne prioritering kan ifølge Pedersen ses som en 
udvikling i opfattelse af, hvad velfærd er. Inden den øgede konkurrence begyndte at udvikles, og 
effektiviseringerne indenfor velfærdstaten begyndte, så man individet som forbruger af 
velfærdstaten. I dag i den mere konkurrenceorienterede stat, ser man individet som yder for staten.  
 
Flexicurity modellen og dagpengereformen  
 
Analyse af Flexicurity modellen og dagpengereformen med fokus på samfundets udvikling mod en 
konkurrencestat  
 
Dagpengereformen er et andet tiltag for at øge den danske konkurrenceevne, og et godt bevis på, at 
de politiske tiltag nu i højgrad er beskæftigelsesorienteret, ift. før i tiden, hvor de var socialpolitiske. 
Dette er et fint eksempel på, at vi nu er i en konkurrencestat, da regeringen søger via forskellige 
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reformer at styrke den danske konkurrenceevne, og sikre vores konkurrencedygtighed i den store 
globale konkurrence. 
Det ligger et ekstra pres på borgeren, da man rammes af større konsekvenser, hvis man mister sit 
job. Ydermere er de arbejdsløse, via dette politiske tiltag, tvunget ud i at gøre en ekstra stor indsats 
for at søge arbejde. De arbejdsløse tvinges til at blive mere fleksible, både med jobbene og deres 
geografiske placering, da de politiske tiltag har mindsket sikkerheden for individet uden arbejde.   
 
Som følge af dagpengereformen, kan det diskuteres, om den danske flexicurity model er forskubbet 
i en retning, der medfører, at borgerens sikkerhedsnet i stigende grad bliver mindre, da vilkårene for 
dagpenge er forringet.  
Gennem dagpengereformen prøver man at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Dette skaber en 
forøgelse af individets fleksibilitet, da individet presses til at søge job og gå på kompromis med sine 
præferencer, som følge af at konsekvenserne ved at være arbejdsløs er større. Den forringede 
sikkerhed vil på den anden side også få flere arbejdstagere og lønmodtagerorganisationer til at stille 
større krav til længden på ansættelseskontrakterne, og dermed skabes et paradoks. På den ene side 
er der mindre sikkerhed, hvilket skaber længere arbejdskontrakter og hvilket giver mindre 
fleksibilitet. Det politiske tiltag kan også ses som en aktiv arbejdsmarkedspolitik, eftersom 
dagpengereformen prøver at aktivere borgerne ved at skære i deres sikkerhedsnet.   
Dagpengereformen påvirker dermed virksomhederne, der må løbe en større risici. Ved større 
sikkerhed i ansættelseskontrakterne, vil virksomhederne være mindre villige, til at løbe risici og 
ansætte medarbejdere. Virksomhederne får dermed sværere ved at tilpasse mængden af nødvendig 
arbejdskraft.   
Arbejdstagerne kan være nødt til at lempe deres krav, i forhold til, hvad de ønsker at beskæftige sig 
med. Da dagpengeydelsen, er reduceret til 2 år, er arbejdstageren, nødt til at tage et arbejde indenfor 
de 2 år, for ikke at miste retten til dagpenge, hvorfor arbejdstageren kan ende med at tage et arbejde, 
der ligger under vedkommendes uddannelses- og kvalifikationsniveau. Dette øger fleksibiliteten, i 
og med, at man kan være tvunget til at være mere fleksibel, i forhold til hvilke erhverv man 
ansættes i. Derudover har dagpengemodtageren ret og pligt til, at stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet og dermed tage i mod tilbud om arbejde. Overholdes dette ikke, sanktioneres 
dagpengemodtageren, med henblik på dagpengesatsen (Webkilde 16).  
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Som før nævnt beskriver Ove Kaj Pedersen i hans bog ”konkurrencestaten”, hvordan 
konkurrencestaten er mere eller mindre skabt på baggrund af en effektiviseret velfærdsstat. I denne 
sammenhæng er dagpengereformen et tydeligt eksempel på udviklingen mod en konkurrencestat. 
Dagpengereformen har nemlig som tidligere beskrevet haft som formål at øge den danske 
konkurrenceevne. Staten har vha. et politisk tiltag formindsket sikkerhedsnettet for danskerne, og 
via dette prøve at aktivere dem. Denne udvikling gør, at efterspørgslen på arbejde stiger, og dermed 
vil virksomheder være i stand til at øge deres konkurrenceevne, qua deres mulighed for at sænke 
lønnen. Der tegnes altså et billede af, at ”security” bliver nedpivoteret, og fokus er på ”flexibility” i 
den danske flexicurity model.  
 
5.1.1 Delkonklusion  
 
Ved brug af Ove Kaj Pedersens bog og teorier omkring konkurrencestaten fremstår det, at denne er 
kommet som følge af velfærdsstatens mangler. Danmark skal kunne konkurrere med de andre 
nationer i det internationale samfund. Det er her årsagen ligger til, at velfærdsstaten har udviklet sig 
hen imod en konkurrencestat. Dette har skabt et øget fokus på velfærdsstatens effektivitet, og man 
har forsøgt at effektivisere staten igennem reformer. Disse reformer kommer bl.a. som et led i 
regeringens 2020-plan, som skal være med til at gøre Danmark mere konkurrenceorienteret. 
Reformerne skal sætte rammer for virksomhederne og individerne, således de bliver bedst muligt 
rustet til den globale konkurrence. Dette fremgår bl.a. af regeringens 2020-plan, hvor man vil 
investere mere i uddannelse frem for sikkerhedsnet.   
 
Gennem vores analyse af dagpengereformen fremgår det, at der er sket en forandring i den danske 
flexicurity model. Det ses nu, at der er ligges større vægt på fleksibilitet kontra sikkerhed. I henhold 
til Ove Kajs bog fremgår det, at konkurrencestaten er en effektivisering af velfærdsstaten. 
Dagpengereformen har tydeligt været med til at præge denne udvikling, da denne har været et 
forsøg på at effektivisere velfærdsstaten. Reformen lænder sig op ad den neoliberalistiske 
tankegang, og dermed er dagpengereformen et forsøg på at optimere velfærdsstaten. Fællesskabet 
kommer til at ligge i arbejdet. Individet bliver dermed gjort til ressource for staten og skal være yder 
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af denne, frem for forbruger. Hvilket også særligt ses i form af bl.a. dagpengereformen og 2020-
planen. Disse forskellige tiltag har medvirket til udviklingen af velfærdsstaten, hen imod en 
konkurrencestat.  
 
5.2 Konkurrencestatens påvirkning på arbejdsmarkedet  
 
I det følgende afsnit, analyseres konkurrencestatens påvirkning på arbejdskulturen og -markedet. Vi 
bruger vores konklusioner fra analysen vedr. konkurrencestaten i sammenhold med Sennetts teori 
og analyser på sammenhængen. Efterfølgende behandles konkurrencestaten påvirkning på 
arbejdskulturen. Der undersøges, hvordan Sennetts teorier gør sig gældende i Danmark. Teorierne 
sammenholdes med statistikker, artikler samt dagpengereformen og regerings 2020-plan.  
 
Både Sennett og Pedersen skriver om strukturelle forandringer i samfundet, og hvordan de påvirker 
arbejdet og arbejdskulturen. Mens Ove Kaj Pedersen er optaget af de store træk i de 
samfundsmæssige forandringer, herunder statens forandring, er Sennett optaget af arbejdslivet og 
individerne. De væsentligste samfundsmæssige ændringer, mener de begge finder sted i tiden efter 
Anden Verdenskrig og opdeler efterkrigstiden i to vigtige perioder. Ove Kaj skriver om to ordner, 
en efterkrigstidsorden og en global orden. Forskellen på disse er, at velfærdstaten i 
efterkrigstidsorden er meget stor, og man i den globale orden begynder at effektivisere 
velfærdstaten. Den økonomiske politiske diskurs skifter i denne periode til en mere neoliberal 
tilgang til økonomien.  Hos Sennett er de to vigtige periode beskrevet gennem Enrico og Rico. Hvor 
i Enricos tid er det velfærd, bureaukrati og fagforeninger, der dominere. I denne periode har 
arbejdet et langsigtet formål, der kan ses som en parallel til Ove Kajs efterkrigstidsorden. Den 
anden periode er Ricos. Denne periode kendetegnes ved, at markedet er dynamisk, virksomheder 
prøver at skære mere og mere af bureaukratiet væk. Arbejdsmarkedet søger arbejdere, der er 
fleksible, på grund af korte ansættelsesperioder og – kontrakter, som ofte består af projekter. 
Sennett kendetegner selv denne periode som den fleksible kapitalisme. Denne periode kan 
sammenlignes med Ove Kajs globale orden. I begge perioder er markedet dynamisk, og der søges at 
effektivisere bureaukratiet.       
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Denne ændrede arbejdskultur, som Sennett beskriver, kan sættes parallelt med konkurrencestaten. 
K0onkurrencestaten, hvilket siger sig selv, er konkurrencepræget, og agere uforudsigeligt, da den er 
afhængig af en global omverden. De politiske tiltag som dagpengereformen og 2020-planen viser, 
at sikkerhedsnetværket i Danmark er blevet mindsket, hvilket gør fremtiden endnu mere usikker for 
individer på arbejdsmarkedet. Den danske flexicurity model er således gået i en retning, hvor 
fleksibiliteten er forhøjet pga. det kortsigtede samfund, men sikkerheden er mindre. ”Flexibility” er 
steget, ”security” er blevet mindre, hvilket man kan se ud fra de politiske tiltag, der er beskrevet i 
forrige afsnit.  En række eksperter har i den anledning udtalt sig til Information, at:  
”Nu advarer en række eksperter imidlertid om, at regeringen med sit forslag om at »afdæmpe« – 
eller forringe – overførselsindkomsterne svækker den berømmede danske såkaldte flexicurity-
model” (Webkilde 17).  
Vi kan ud fra dette lede en parallel til Sennetts teori, om arbejdskulturen i det moderne samfund. 
Arbejdskulturen er ændret på en måde, hvor individet ikke kan være sikker på, hvordan fremtiden 
ser ud. Ifølge Sennetts skyldes dette, at vi lever i et kortsigtet samfund. Sennetts teori om det 
kortsigtede samfund kan også reflekteres i det danske samfund og arbejdsmarked.    
Arbejdsmarkedet i Danmark bliver mere og mere kortsigtet og er præget af projekter og 
teamarbejde. Christian Engelsen adm. direktør for selskabs institut i Danmark, siger i Politiken, at 
virksomheder i fremtiden bør indstille sig på at blive mere kortsigtede, og siger i forlængelse af det:  
”Denne indgang til fremtiden har nogle radikale ændringer for, hvordan man skal lede i 
erhvervslivet. Turbulenstilstanden bevirker, at man ikke kan lave fejl eller forkerte satsninger, for 
med så jævnlige rystelser har vi ikke tid til at finde balancen igen eller at komme os” (Webkilde 18) 
Engelsens udtagelse i Politiken viser, at arbejdskulturen er ændret, og den mere kortsigtede 
arbejdskultur kræver en højere fleksibilitet på arbejdsmarked. Hvis vi kigger på udvikling ifølge 
Pedersen, mener han ligeledes, at markedet og konkurrencestaten er en dynamisk stat. Hvilket 
Sennett også kommer ind på i forlængelse af det kortsigtede samfund, hvor han siger at 
fleksibiliteten gør, at rutinen forsvinder i en dynamisk økonomi (Sennett 1999: 45) Både staten og 
arbejdsmarkedet er blevet dynamisk, på grund af at være mere kortsigtet. 
Denne nye kortsigtede arbejdskultur, skaber nye magtstrukturer. Ud fra regerings 2020 plan, 
fremstår det:  
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”Bedre regulering og målretning. Regeringen vil anlægge en ambitiøs tilgang, hvor opgaver og 
regler, der tager tid fra de offentlige kerneopgaver, afskaffes, og hvor der gennem 
afbureaukratisering af detail- og proceskrav sættes fokus på resultater. Samtidig skal den offentlige 
opgaveløsning målrettes, så den gør størst gavn” (Webkilde 14, s. 31)  
Sennett skriver netop, at et mindre bureaukratisk og mere effektivt arbejdsmarked laver nye 
magtstrukturer (Sennett 1999: 48, 59). De forskellige nye magtstrukturer kommer, ifølge Sennett af, 
at individet skal være fleksibelt på arbejdsmarkedet og ikke været låst af faste rutiner, altså 
bureaukratiet. Som udfald af dette, får individet mere kontrol over sit arbejde, da man ikke længere 
er underlagt klare retningslinjer om, hvordan arbejdet skal løses. Magten er decentraliseret, så 
medarbejderne længere nede i hierarkiet får mere kontrol over deres handlinger (Sennett 1999: 57-
59). Denne selvkontrol gør bl.a., at individet er ansvarligt for resultatet af sit arbejde. Individet har 
selv truffet sine valg, som følge af, at man har fået mere frihed. Derfor stilles, der ikke længere 
klare retningslinjer for, hvordan arbejdet skal løses. Der stilles en opgave, og den skal løses 
indenfor en vis tidsramme, måden at nå resultatet samt tidsbruget herpå, er op til individet selv, 
hvilket er fleksibel organisering (Sennett 1999: 59). Disse ændringer mener Sennett ændrer 
arbejdskulturen. Disse ændringer specielt interessant, når Sennett sammenligner en arbejder på det 
moderne arbejdsmarked med Marx Webers ”religiøst motiverede menneske” (Sennett 1999: 117). 
Når individet på et fleksibelt arbejdsmarked, hvor man aldrig er sikker på fremtiden pga. 
virksomhedernes kortsigtethed og fleksibilitet, så arbejdes der automatisk hårdt for at vise sit værd. 
Dette skyldes, at man ikke kan være sikker på, hvornår ens arbejdsresultater er gode nok. 
Usikkerheden ses især, fordi kravene er høje, hvilket de er, pga. vi skal være konkurrencedygtige. 
Et belæg for at kravene er højere, kan vi også se fra 2020 planen:  
 
 ”I takt med at uddannelsesmålsætningerne indfries, vil et øget uddannelsesniveau bidrage til øget 
vækst primært gennem et højere kvalifikationsniveau for arbejdsstyrken. Flere med videregående 
uddannelse vil alt andet lige betyde flere attraktive job og højere produktivitet.”(Webkilde 14, s. 
92)  
Så kravene er blevet højere. Ses dette aspekt sammenholdt med, at man på samme tid er mindre 
dækket ved arbejdsløshed end før, så vil man helst blive på arbejdsmarkedet. Arbejdsmoralen stiger 
derfor, når man skal arbejde og yde mere og på samme tid ikke vil miste sit arbejde. Hvis man 
mister sit arbejde, får man ingen løn, og lønnen er antageligt eksistensgrundlaget for individers liv. 
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Hvilket også ses ud fra vores statistik vedr., hvorfor danskere ikke går ned i arbejdstid, når de gerne 
vil arbejde mindre. Her svarer 40-45 procent af de adspurgte, at det er fordi, de ikke har råd til at gå 
ned i indtægt (bilag 6). Altså stiger arbejdsmoralen, når individet skal leve op til et arbejdsmarked, 
hvor niveauet og rammerne er uklare. Det vides ikke, hvornår man er god nok, og man vil ikke 
miste sit arbejde – da omfordelingen af velfærden er ringere ved arbejdsløshed, end den var før – 
hvilket vi bl.a. kan se ud fra vores analyse af konkurrencestaten og dagpengereformen. Denne 
stigende arbejdsmoral, ser vi som et magtmiddel, som regeringen og virksomhederne med deres 
ændringer af arbejdet og systemet planter i individerne. Statistikken fra 2013 fra CEPOS (se bilag 
1), viser netop også, at mindre omfordeling af velfærd øger arbejdsmoralen. På statistikken 
illustreres den danske befolknings arbejdsmoral med de grønne prikker. Der fremsår, at man i 
Danamark har en høj omfordeling af velfærd og derfor har arbejdsgiverne en dårlig arbejdsmoral. 
Dette modsiger det resultat, der ønskes af udviklingen mod en konkurrencestat. Dog er det 
bemærkelsesværdigt, at statistikken er udført i 2012. I nutidens Danmark – ud fra de indførte 
reformer, bevæger samfundet sig i en retning mod ringere omfordeling, hvilket vil øge 
arbejdsmoralen. 
Sennett ser negativt på den øgede arbejdsmoral og sammenligner det med ”det religiøs motiverede 
menneske”. Et menneske som tilbeder gud, pga. frygten for at dø og komme i helvede. Derfor 
bruger mennesket hele sit liv på at arbejde på at være et menneske, som gud ønsker, uden aldrig 
rigtigt at vide, om man er god nok til at komme i paradis og blive anerkendt. Sennett sammenligner 
det med arbejderen på det moderne arbejdsmarked, som hele tiden knokler hårdt for at blive 
anerkendt og stå stærkt på arbejdspladsen. Derfor arbejder individer hårdt med sine opgaver, uden 
at vide, hvornår arbejdet er godt nok, ligeledes får personen heller ikke et skulderklap af chefen, 
specielt når man arbejder i teams, hvor netværksstrukturen er svag, som nævnt tidligere. Når man 
endelig i en opgave, har opnået anerkendelse i teamet, så kommer man i et nyt team, hvor man skal 
kæmpe for at blive anerkendt. Derfor søger individet hele sit liv at blive god nok, uden at vide 
hvornår man er god nok (Sennett 1999: 114-117)  
”Disciplin er, fortæller Michel Foucault os, en selvafstraffelse, og sådan virker den unægtelig også 
i denne fremstilling af arbejdsmoral” (Sennett 1999: 117) – Det er derfor, at arbejdsmoralen kan 
antages at være et magtmiddel udøvet af arbejdsmarkedsstrukturerne og videre samfundsstrukturen. 
Selvom arbejdsmoralen og det kortsigtede samfund ikke direkte peger på, at man skal arbejde ekstra 
timer, så kommer individet til det pga. de nye magtstrukturer og muligheder for at arbejde 
uafhængigt at arbejdspladsens åbningstider, som flekstid har medført. Det kan anskues, som en 
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indirekte magtudøvelse der får os til at arbejde mere, og det er ikke en direkte ordrer fra oven. 
Sammenholdt, er det en blanding af de ydre strukturer og individets indre motivation for ikke at 
blive arbejdsløs og ende udenfor samfundets sikkerhedsnet, der får os til at arbejde mere.  
 
5.2.1 Delkonklusion   
 
Ud fra ovenstående analyse med Richard Sennetts teori om det fleksible menneske, 
konkurrencestaten og vores brugte empiri kan vi konkludere, at arbejdskulturen har ændret sig.  
Ifølge Sennett havde arbejdskulturen inden udviklingen mod konkurrencestaten følgende træk: 
Meget bureaukrati, klare og forudsigelige arbejdsopgaver, retningslinjer og kravforventninger, 
direkte magtforhold, rutinepræget arbejde og et sikkerhedsnet, som sikrede os, hvis vi skulle miste 
vores arbejde.   
I den moderne arbejdskultur, som konkurrencestaten stille og rolig medfører, har vi omvendt 
ovenstående, en arbejdskultur hvor: bureaukratiet er skåret væk, arbejdsopgaver er uforudsigelige 
og uklare, retningslinjer og forventningerne/kravene til arbejderen er uklare, magt udøves på en 
mere indirekte måde, rutinen er væk og sikkerhedsnettet svækket. Arbejdsløsheds situationen for 
individet er forværret, og man er som arbejdsløs ringere økonomisk sikret.  
Den nye arbejdskultur skaber en højere arbejdsmoral, hvilket er et magtmiddel, som får individet til 
at arbejde mere og mere. Det er derfor, arbejdet bliver grænseløst. Alt i alt ændrer dette på 
arbejdskulturen, og danner nye former for magtstrukturer på arbejdspladsen (Sennett 1999: 48), som 
får arbejdet til at fylde mere, på samme tid med, at arbejdet bliver mere og mere grænseløst, både i 
form af flekstid, forventninger og politiske/organisationsmæssigt i virksomhederne.  
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5.3 Individet og den individuelle tilgang til fritid og arbejde i den ændrede arbejdskultur  
To analysedele, der understøtter hinanden i en analyse af problemfeltet, med fokus på henholdsvis 
arbejdstid og ønskede arbejdstid samt begrundelsens af et ønske om reducering af arbejdstid 
efterfulgt af en analyse af konflikt mellem fritid og arbejde.  
 
Individets arbejdstid og ønskede arbejdstid  samt begrundelsens af et ønske om 
reducering af arbejdstid.  
Analyse af arbejdskommissionens arbejdskraftundersøgelse med fokus på individets påvirkning af 
det ændrede arbejdsmiljø. Der tages udgangspunkt i en efterprøvning af Hvid og Lunds teorier om 
tidmiljøet og grænseløshed, ligeledes analyseres resultatet af undersøgelsen i sammenhold med 
disse teorier. Endvidere udledes denne analysedel fra de forrige delkonklusioner, der belyser den 
ændrede arbejdskultur som følgevirkning af samfundets udvikling mod en konkurrencestat.  
  
Bilag 4 viser at ca. 20 procent af den repræsenterede del af fuldtidsbeskæftigede i det danske 
samfund, egentlig ønsker at arbejde færre timer, hvilket svarer til omkring 2800 ud af de 14.000 
personer. Denne procentdel af den fuldtidsarbejdende del af befolkningen ønsker endvidere at 
reducere deres ugentlige arbejdstimer med gennemsnitligt 10-12 timer (Webkilde 10, s. 56). Dette 
timeantal er forholdsvist stort og er svarende til 2-2.4 timer mindre per dag på en 5 dages 
arbejdsuge.  Resultatet skal dog ses i lyset af, at det ikke oplyses, hvor meget individerne egentlig 
arbejder. Uanset om de arbejder 40+ eller 37,5 timer, er det aldeles interessant, at en så stor del har 
et egentligt ønske om at arbejde mindre. Ligeledes ser vi i bilag 2 og 3 fra ”Uligevægt”, at individet 
ønsker at arbejde væsentligt mindre (Boje og Ejrnæs 2013: 146-147). Disse statistikker anskuer 
modsat arbejdsmarkedskommission individets gennemsnitlige ugentlige arbejdstimer, samt den 
gennemsnitlige mængde ønskede ugentlige arbejdstimer. Statistikkerne skelner mellem mænd og 
kvinder, dog fokuserer vi på det overordnede udfald.  
Det fremstår, at mænd arbejder 44,3 timer om ugen i gennemsnit, og de faktisk kun ønsker at 
arbejde 37 timer om ugen i gennemsnit. For kvinder kan det ses, at de i gennemsnit ønsker at have 
en gennemsnitlig ugentlig arbejdsuge på 30,6 timer, hvor de har en gennemsnitlig ugentlig 
arbejdsuge på 36,4 timer. En af grundene til, at kvinders gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 
36,4 timer er, at flere kvinder er på deltid (Boje og Ejrnæs 2013: 147). Her ses det tydeligt, at folk 
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faktisk arbejder en del mere end de normale 37,5 timer som en fuldtidsbeskæftiget generelt har 
(Boje og Ejrnæs 2013: 146). Dette kan sammenholdes med teorien af Sennetts teori "det fleksible 
menneske", hvor individet skal være fleksibelt, effektivt, omstillingsparat osv. Statistikkerne 
underbygger Sennetts teori, da det ses, at individerne arbejder en del over de normale 37,5 timer. 
Årsagerne til, at individet arbejder længere end de 37,5 timer er, at man skal være fleksibel, effektiv 
og omstillingsparat. Det gælder om at være til rådighed for sit arbejde, på rigtig mange tidspunkter 
af døgnet, samtidigt med at de rumlige arbejdsgrænser er rykket således, at mange også arbejder 
andre steder, end lige nøjagtigt på ens arbejdsplads (Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: s.43).     
Endvidere skelner begge undersøgelser ikke, som vores projekt gør, mellem den reelle og 
subjektive arbejdstid, men tager udgangspunkt i respondenternes egen definition af arbejdstid. 
Antagelsesvis må man tage udgangspunkt i, at respondenterne selv har en definition af arbejdstiden 
som den reelle tid, altså den tid hvor arbejdet udføres både skemalagt men også i fritiden. Dog kan 
man belyse en svaghed i, at individer ikke altid registrerer, hvor meget arbejdet flyder ind i, hvad de 
opfatter som fritiden. (Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: s.15).  
Sammenholdes dette med teorierne af Hvid mf., kan man se ønsket om reducering som følge af den 
forhøjede reelle arbejdstid i dagens Danmark. Deres teori belyser, at den reelle arbejdstid aldrig har 
været så høj, som den er i nutidens Danmark, på trods af den laveste gennemsnitlige subjektive 
arbejdstid hidtil. Individerne vil således gerne reducere deres arbejdstid, fordi de oplever, at den 
fylder mere og mere af hverdagens 24 timer. Ydermere vurderer Hvid og Lund, at individerne har 
mere ansvar for deres arbejde, og at ledelsespositionen er decentraliseret, resulterende i, at 
selvledelse er et grundelement på det moderne arbejdsmarked. Man står selv til ansvar for resultatet 
af arbejdet, og du er din egen arbejdsgiver. Hvis et negativt eller bare ikke fuldt ud optimalt resultat 
leveres, opfatter individet det som, at de selv er skyldige i udfaldet (Hvid, Lund, Holt og Kamp 
2013: 48). Sammenholdes dette med, at vi er blevet et mere konkurrencepræget samfund, et 
flexicurity samfund med mindre security, er arbejdsmarkedet langt mere risikofyldt, og der er lavere 
jobsikkerhed. Dette skaber på individniveau et stort indre pres, og man kan antage, i henhold til 
statistikken, at dette medfører, at man knokler mere for at opnå bedre resultater, med formålet at 
beholde sin arbejdsposition. Ligeledes søger individet at skabe indre selvsikkerhed i form af, at 
præstere et selvansvarligt optimalt arbejdsresultat.  
Endvidere peger Hvid mf. på at arbejdsmarkedets rammer og tidsmiljø er rykket grundet, som 
Sennett også nævner, mere fleksible arbejdsrammer. Arbejdet kan ikke og bør ikke længere kun 
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udføres på kontoret, i butikken osv.. Den reelle arbejdstid inkluderer transporttiden med mails, 
arbejdsrelaterede samtaler med kollegaer eller familier, og reelt set alt den vågne tid, der er præget 
af arbejdet. Disse træk samt den udviklende arbejdsmoral: ”man arbejder ikke længere for at leve, 
men lever for at arbejde” (Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: s.15), kan ses som værende en essentiel 
medvirkning til et så omfattende ønske om reducering af arbejdstid.  
  
Arbejdsmarkedskommissionen har endvidere undersøgt individernes motivation til deres ønske om 
reducering af arbejdstimer. Statistikken anskuer både de ca. 20 procent af fuldtidsbeskæftigedes og 
de ca. 9 procent deltidsbeskæftigedes motivation om reducering (Webkilde 10, s. 58).    
Bilag 5 understøtter ligeledes, at det er de indre faktorer, der spiller ind i ønsket om reducering af 
arbejdstid. Det er ikke den økonomiske ”bonus” i form af beskatningen af indtjening eller lønnen 
for de sidste timer, der spiller en rolle i ønsket om færre arbejdstimer. Understøttende vores 
hypotese og ligeledes Hvid mf. teorier, beviser statistikken, at det er de individuelle indre 
beskæftigelser, der er årsagen til, at der ønskes mere fritid.  Der ses større motivation for, at få mere 
tid til familien og en selv, end til arbejdet. Ifølge Sennett er dette et af de store paradokser individet 
oplever på det moderne arbejdsmarked. Arbejdet er blevet kortsigtet, hvilket gør det svært at 
tilrettelægge det med fritiden som er langsigtet. En tredje dominerende årsag, er manglende 
overskud til at arbejde det antal timer, der arbejdes. Her skal det dog bemærkes, at hindringen er 
størst blandt de deltidsansatte, hvor årsagen hovedsageligt er, at de er ansat under særlige vilkår 
(Webkilde 10 2009, s. 59). 
 
De indre individuelle beskæftigelser, tid til sig selv og/eller familien, efterspørges men efterleves af 
forskellige grunde ikke. Bilag 6 illustrerer årsagerne til, at respondenterne ikke efterlever deres 
ønske om reducering. Statistikken inkluderer både deltidsarbejdende og fuldtidsarbejdende, der 
ønsker en reducering af deres arbejdstid. Årsagerne er domineret af økonomiske grunde og/eller 
regler og traditioner på arbejdspladsen. Den tredje største årsag er andre grunde. Da disse andre 
grunde er ukendte faktorer, vil vi ikke analysere dybere herpå. Dog er det bemærkelsesværdigt, at 
en stor del af respondenterne ikke finder en gyldig valgmulighed i de resterende svarmuligheder. 
Den dominerende årsag til ikke at reducere sine arbejdstimer er, at folk simpelthen ikke har råd til 
det. Denne årsag siger sig selv – man ønsker ikke at have færre økonomiske ressourcer til rådighed, 
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og man ønsker ikke at gå ned i den velstand, man selv og sin eventuelle familie råder over. Dette 
kan i forhold til Ove Kajs teori om, at velfærdsstaten udvikler sig i en konkurrenceorienteret retning 
belyse, at individet ikke finder tilstrækkelig økonomisk sikkerhed og velstand i samfundets 
sikkerhedsnet. Yderligere er det individet selv, der står til ansvar for dets liv, og de præmisser dét 
liv medfører. I samfundet er der en forøget individualisering, hvor selvansvarlighed er et nøgleord 
samt, at ”der skal ydes, før der kan nydes”. Udledende skaber det økonomiske udfald et pres for 
individets mængde arbejde og dets mængde fritid. Dette må antages ikke at være et nyopstået pres, 
da den økonomiske gevinst generelt må ses som en af hovedmotivationerne til at udfører et arbejde. 
Mere understøttende og givende er, at den anden mest dominerende årsag er, at det vil stride mod 
regler og lignede på arbejdspladsen, at gå ned i arbejdstid. Ud fra vores teoretiske tilgang, ses der en 
tildens til, at kontrollen og magten er blevet decentraliseret men med en underforståelse af, at det er 
arbejdspladsen og samfundet, der danner rammerne og normerne for denne kontrol og magt over 
arbejdet. Det er arbejdsmarkedets regler, der danner rammerne for arbejdet, og ligeledes dem der 
gør, at individet ikke stiller sit indre behov om mindre arbejdstid. Man efterlever ikke sit egentlige 
ønske og behov, grundet den magtpåvirkning regelsættet og traditionerne indvirker. Regelsættet kan 
analyseres som normer, traditioner og den generelle forventning, både arbejdet og samfundet har til 
arbejdsmarkedet og dermed individet. Ove Kaj mener, at individet er yder af staten og handler på 
baggrund af de samfundsmæssige forventninger. Dette bekræfter statistikkens udfald. Man handler 
ikke nødvendigvis efter ens egen hensigt men underlægger sig de ydre forventninger.  
  
Konflikt mellem fritid og arbejde 
Analyse af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø  (tidligere 
Arbejdsmiljøinstituttets) lange spørgeskemaundersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø 
fra 2006 med fokus på individets konsekvenser af udvidet arbejdsrammer sa mt -tider. 
Der beskues, hvorledes arbejdet får psykiske konsekvenser for individet, henholdsvis 
dets energi og tid til fritiden, og ydermere i hvilken grad individer anskuer arbejdet 
som en stressfaktor.  
 
Som belyst i forrige analysedele, ses der en udviklende generel tendens til, at individerne på 
arbejdsmarkedet selv føler, at de arbejder for meget. Dette anskues som medvirken fra de mere og 
mere fleksible arbejdsforhold, der danner ramme på den danske arbejdsplads og endvidere som 
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medvirken fra det mere konkurrenceprægede samfund og hermed arbejdsmarked. Denne 
udbredende følelse af, at arbejdet fylder for meget af hverdagen har mange positive som negative 
konsekvenser for de individuelle individer.  
Arbejdet fylder, for mange, for meget i hverdagen, dette må antage at medvirke, at andet fylder for 
lidt. NFAs undersøgelse viser, at mange oplever en konflikt mellem arbejdet og fritiden, ”man 
ønsker at være begge steder på en gang”. 76 procent af de udspurgte oplever den konflikt, fra 
sjældent til ofte, endvidere 29 procent af dem ser det som en jævnlig og ofte byrde.  
”Mange føler, at de forlader deres arbejdsplads for tidligt, men alligevel kommer hjem for sent. 
Man skulle altså egentlig være to steder på en gang. Når man direkte spørger lønmodtagerne, om 
de oplever dette krydspres, svarer 29 %, at det sker ofte eller jævnligt. Konflikten mellem arbejde 
og privatliv er altså blevet et meget udbredt fænomen på det danske arbejdsmarked” siger lederen 
af undersøgelsen, professor Tage Søndergård Kristensen (Webkilde 1). 
Således føler mange, at man forlader arbejder for tidligt, der nås muligvis ikke at opfylde ens 
opgaver optimalt, paradoksalt i forhold til, at man føler, at man kommer for sent hjem til fritiden. 
Dette skaber et krydspres, hvilket understøtter Hvids mf. ide om organisatorisk grænseløshed og 
den selvledende arbejdsmoral -man er sin egen arbejdsgiver, og ansvarligheden for færdiggørelse af 
opgaver inden for tidsrammen samt resultatets karakter er ens eget ansvar. Det opleves som svært 
for individet at måle, om ens egen indsats eller resultat lever op til de krav og værdier, der stilles, 
hvilket skaber stor usikkerhed (Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: 16). Den usikkerhed, set i lyset af 
samfundets mindre sikkerhedsnet, kan medføre, at individet ikke føler, at arbejdsindsatsen ikke er 
fuldkommen acceptabel og individet burde derfor bruge mere tid og energi herpå.    
Individet føler således på den ene side, at arbejdsindsatsen ikke er optimal tilstrækkelig til at udfører 
opgaver og lignende, derfor føler man, at man bør være på arbejdet. På den anden side føler 
individet, at arbejdet fylder for meget og ønsker at bruge mere tid på sin fritid. Der opstår dermed 
en konflikt herimellem, der kan medfører dårlig samvittighed overfor familie, en selv eller andre 
personer i fritiden. Ligeledes kan det skabe en dårlig samvittighed i form at utilstrækkelighed på 
arbejdspladsen, hvilket videre kan være en stressfaktor, der hidfører, at man selv i fritiden ikke kan 
lade vær med at fokuserer på det manglede eller ikke ideelle arbejdsudfald (Webkilde 1).  
Denne konflikt med manglende muglighed for tilstedeværelse på begge steder, ses både i det 
tidsmæssige og det energimæssige aspekt. Bilag 8 og 9 anskuer, hvorvidt arbejdet tager henholdsvis 
tid og energi i et omfang, at individet føler det går ud over fritiden. Den tidsmæssige konflikt 
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opleves af ca. 60 procent af svarpersonerne, hvor lidt over en fjerdel oplever det som en jævnlig til 
ofte byrde i hverdagen. Døgnets 24 timer er ikke tilstrækkelig, arbejdet fylder for meget og fritiden 
fylder for lidt. Dette var ligeledes konklusionen ud fra bilag 2,3 og 4.   
Hvid mf. siger ligeledes, at der sker en konflikt mellem de forskellige tidsordner, hvilker medfører 
at individet laver en ”forhandling” af tiden og forsøger puslespillet til at gå op (Hvid, Lund, Holt og 
Kamp 2013: s. 32).  Konflikt opstår både i forbindelse med den ifølge individerne for høje reelle 
arbejdstid og i forbindelse med den organisatoriske grænseløshed, der medvirker at individerne er 
deres egen arbejdsgiver.  
 
I forbindelsen med den reelle arbejdstid, kan man anskue ud fra NFA's undersøgelse, at konflikten 
med tidsordenen i højere grad opleves aktuel og i et bredere omfang i erhverv med længere 
arbejdstider. I en anden dimension af spørgeskemaundersøgelsens berørte emner ses det, at mange 
af erhvervsgruppernes subjektive arbejdstid er 37 timer om ugen, men den reelle tid hos især de 
øverste hierarkiske jobgrupper, som chefer, læger osv., reelt arbejder 42-48 timer om ugen. Det er 
især her krydskonflikten opleves (Webkilde 1). Hvids mf. tidsordner kulminerer i endnu større 
omfang, hvis arbejdets tidsorden fylder mere. Endvidere ses det i NFA's undersøgelse, at faste 
arbejdstider medvirker til en formindskning i oplevelsen af konflikten. På bilag 10 ses det tydeligt at 
der er en stor forskel i hvorledes de forskellige erhverv oplever konflikten, tidsmæssigt samt 
energimæssigt. Især chefer, akademikere, ledere og folkeskolelærere oplever konflikten som et pres. 
Til fælles har de meget berørte jobgrupper et meget fleksibelt arbejdsmiljø og ikke fuldstændige 
faste "clock in" arbejdstider (Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: s, 26 ).  Der ses også generelt en 
uforudsigelighed i disse erhverv, hvilket medfører at en fast tidsplanlægning og struktureret 
arbejdsplanlægning ofte er meningsløs (Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: s. 37). Antagelsesvis er 
disse erhverv præget af afbrydelser, pauser fyldt med arbejde og sociale arbejdsrelaterede 
konversationer i tomrummene. Ydermere er det erhverv, der generelt er opgaveorienterede og ikke 
nødvendigvis arbejder efter et timebaseret fokus, men efter at udføre en stillet opgave.  
Modsat ser man i den anden ende af bilag 10 de jobgrupperinger, som ikke berøres overhovedet 
eller i begrænset omfang af konflikten. Denne del, indebærende maskinarbejdere, 
rengøringsmedarbejdere, kontorassistenter, mange håndværkerjobs etc., har det fællestræk, at de 
normalvis arbejder under faste arbejdstider og med faste arbejdsopgaver, med udfaldet, at de 
generelt oplever konflikt i mindre grad.   
Dette interessante udfald understreger både Hvid mf. og Sennets ide om, at et fleksibelt 
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arbejdsmiljø vil medvirke til, at individet er selvledende og ansvarliggjort, hvilket endvidere 
medfører en konflikt i tidsordnerne (Hvid, Lund, Holt og Kamp 2013: s. 16). Netop fordi individet 
inddrages i arbejdsbestemmelse og lignende, indlever individet sig i arbejdet i så stort omfang, at 
der nemt opstår en kulmination med fritiden. 
Endvidere ses det ud fra bilag 8, at 73,3 oplever manglende energi til fritiden grundet den energi der 
ligges i arbejdet. Heraf er der præcis en tredjedel, som føler manglende energi til fritiden jævnligt til 
ofte. Den energi individet bruger på arbejdet, især i de selvledende og fleksible arbejdsmiljøer, 
udbrænder individet ). Der kan som følge af udbrændthed, ske et fravalg af aktiviteter og generelt et 
fravalg af fritiden hos individet. Dermed bliver fritiden ubevidst nedprioriteret, grundet det 
manglende overskud hertil. 
Både den tidsmæssige og energimæssige konflikt mellem arbejde og fritid ses således overvejende 
hos erhverv med et fleksibelt arbejdsmiljø og med lange reelle arbejdstider. Den intense og høje 
arbejdstid og det selvledende arbejdsmiljø, er således i stor grad resulterende i en konflikt mellem 
arbejde og fritid. Yderligere kan man sige, at konflikten mellem de to aspekter sker overvejende i 
erhverv med grænseløse arbejdsrammer (Webkilde 1).   
 
5.3.1 Delkonklusion 
 
Mange individer i Danmark arbejder mere end de 37,5 timer og endvidere arbejder mange mere end 
de ønsker. Dermed oplever mange, at de har mindre fritid end den ønskede mængde. Det indre 
ønske, om en reducering af arbejdstiden og optimering af fritiden, efterleves af forskellige årsager 
ikke. Dominerende årsager til at ønsket ikke efterleves er, at individets økonomiske grundlag ikke 
ønskes at formindskes, samt individets arbejdsplads traditioner, regler og normer.   
Sammenkoblingen mellem de udvalgte teorier og datasæt belyser, at der er sket en ændring af 
arbejdsmarkedsstrukturen. De mere fleksible rammer individet arbejder under, har skabt en større 
inddragelse af individet rolle-, tids- og energimæssigt. Individet er inddraget i så stort omfang, at 
det skaber for mange et krydspres med fritiden. Dette krydspres opleves især i faggrupper, der er 
anset for at værende den højere del af hierarkiet og endvidere faggrupper med arbejdspladser, der er 
præget af fleksible og opgaveorienterede arbejdsrammer.  
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Det konkurrenceprægede samfund og dermed det konkurrenceprægede arbejdsmarked medfører, at 
arbejdstiden og arbejdspladsen inddrager individet i så stor grad, at individet nærmere ”lever for at 
arbejde” og ikke længere kun ”arbejder for at leve”. Dette fremstår paradoksalt, da individet ikke 
efterlever sit reelle ønske om, at "arbejde for at leve" - underforstået en forøgelse af den 
selvregulerede fritid, samt en reducering af den strukturbestemte arbejdstid og -energi. 
 
6. Opsummerende diskussion  
 
Gennem vores redegørelse af Ove K. Pedersens teori, står det klart at forandringer i staten mod en 
konkurrencestat sker gennem ændringer i den danske økonomiske politik. Men hvor vidt kan man 
tale om en egentlig konkurrencestat eller fylder velfærdsstaten og dens værdier stadig mest både i 
økonomisk politik og hos borgerne. Man skulle tro, at velfærdsstaten stadig bliver vægtet højt hos 
borgerne, eftersom de har valgt en socialdemokratisk ledet regering samt, at velfærdsstaten har en 
lang historie som statsform i Danmark og derfor er vanskeligere at ændre. Derfor er spørgsmålet, 
hvorvidt Pedersen har ret i sine observationer af samfundet, og i hvor høj grad velfærdsstatens 
værdier afspejles i regeringens politik. Ifølge Pedersen er den økonomiske politik blevet præget af 
et mere neoliberalt syn, som ikke deler samme ideer og værdier som velfærdsstaten. Derfor kan det 
i første omgang diskuteres om de reformer regeringen har iværksat, er udtryk for neoliberalismen.    
Som der ses i 2020-planen og dagpengereformen, foretages der effektiviseringer af regeringen 
inden for den offentlige sektor, hvilket også omhandler velfærdsstaten. Disse effektiviseringer er 
besparelser af de velfærdsydelser som bl.a. indgår i det sikkerhedsnet velfærdsstaten skal give dens 
borgere, som en måde at yde velfærd på. Derudover vil regeringen også investere mere i den private 
sektor. Gennem disse reformer kan det udledes, at den økonomiske politik ikke retter sig mod at 
skabe en social sikkerhed for borgerne, men at rette op på økonomien gennem en effektiv stat, som 
derefter kan finansiere velfærden ud af den vækst det måtte frembringe. Af 2020-planen fremgår det 
også, at regeringen har planer om at investere mere i uddannelse samt sikre mindre og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne. Uddannelse er en velfærdsydelse som kan give større lighed i 
samfundet og derfor er det vigtigt at investere i uddannelse. På den anden side kan denne 
investering ses som en måde hvorpå borgerne gøres mere konkurrencedygtige i fremtiden for, at 
arbejdsstyrken kan mobiliseres til den internationale konkurrence mellem stater. På samme måde 
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prøver regeringen gennem reformen at skabe bedre rammevilkår for mindre og mellemstore 
virksomheder. I første omgang ser 2020-planen derfor ud til, at følge tankegangen i en velfærdsstats 
logik, når man ser på disse mål som uddannelse og rammevilkår for virksomheder, men ved 
nærmere eftersyn peger det på ændringer i velfærden. 
Af 2020-planen fremgår det nemlig, at regeringen både lægger op til en mere neoliberal tilgang til 
politik med en minimal stat og fokus på individet, en konkurrencestat hvor velfærden skabes 
gennem øget vækst via erhvervslivet og samtidig har elementer af en socialdemokratisk opfattelse 
af lighed samt fællesskab som kerneværdier. Det ser vi som tegn på forandring.  
Ove K. Pedersen argumenterer for, gennem sine analyser, at velfærdsstaten ikke skal afvikles men 
videreudvikles gennem denne model for en konkurrencestat, da en stat som er effektiv og fleksibel 
samt kan udnytte befolkningens potentiale på bedste vis, også er en sikring af velfærd. Velfærden 
skal som nævnt skabe den økonomiske vækst gennem erhvervslivet. Man er optaget af, at borgerne 
i højere grad bliver aktiveret end f.eks. hvis arbejdsløse skal tilbydes en social sikkerhed. Dette skal 
forstås som en del af den effektivisering der er tale om, i forhold til arbejdsmarkedet. Dette betyder 
at man kan diskutere Pedersens forestilling om, at borgeren i velfærdsstaten har ændret sig fra at 
være forbruger til yder af staten. På den ene side forsøger staten at mobilisere individet til den 
globale konkurrence og udnytte dets fulde produktive potentiale. På den anden side fylder 
velfærden stadig meget og vi har et omfattende sikkerhedsnet som vi benytter. 
Et af de paradokser konkurrencestaten sætter arbejdsmarkedet i, er at der gennem reformer som 
dagpengereformen og 2020-planen mindskes det sikkerhedsnet, som før var de ydelser der kunne 
modtages som arbejdsløs. På den anden side ønskes der et mere fleksibelt arbejdsmarked, men som 
forekommer at være en fleksibilitet der er individualiseret, som Sennett påpeger. Det strider imod 
den model, som det danske arbejdsmarked før i tiden byggede på, nemlig flexicurity-modellen. Her 
er det arbejdsgiveren, som er fleksibel, idet de ansatte har en sikkerhed i form af f.eks. dagpenge og 
understøttelse. Det sikrer de ansatte en vis sikkerhed, som betyder, at de er mere villige til at skifte 
job og ikke bliver økonomisk ruineret, hvis de mister det. Derved tør de satse mere og det giver 
arbejdsgiveren en fleksibilitet i forhold til sine ansatte. Konkurrencestaten kan derimod siges, at 
skabe den førstnævnte form for fleksibilitet - en fleksibilitet hvor den enkelte gøres mere ansvarlig i 
sit job. Det er denne udvikling vi tidligere har redegjort for, med afsæt i Richard Sennett. Hans 
pointe er som bekendt, at det moderne arbejdsliv umiddelbart giver de ansatte en frihed, idet de selv 
kan bestemme f.eks., hvordan deres arbejdstid skal prioriteres, hvornår de ønsker at møde osv.. Men 
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i sidste ende bliver det lige så bureaukratisk og kontrolleret af arbejdsgiverne, som i de tider, hvor 
strukturen for arbejdet var rammesat.  Den politiske og økonomiske udvikling Pedersen beskriver, 
kan sammenlignes med den som Sennett beskriver i forhold til den amerikanske udvikling. Der 
efterspørges allerede en større fleksibilitet både hos den ansatte og i virksomhederne. For Sennett er 
fleksibilitet ikke kun et gode, men kan være lige så fastlåsende som tidligere tiders rutiner og 
rammer. I konkurrencestaten ser det ud til, at denne form for fleksibilitet efterspørges. Sennetts bog 
tager dog udgangspunkt i en udvikling, der finder sted i USA og kan næppe overføres direkte til 
danske forhold, alligevel peger flere danske studier på samme udvikling (Sennett 1999: 65-66). 
Sennett gør dog også selv opmærksom på, at der er forskellige modeller for landes økonomier og 
viser det gennem to eksempler på modeller. Rhin-modellen som gør sig gældende i f.eks. Danmark, 
og en Anglo-amerikanske model, der gør sig gældende i f.eks. USA. Forskellen på disse er, at i 
Rhin-modellen bestemmer fagforeninger og virksomheder lige meget, samtidigt med, at staten 
udøver et sikkerhedsnet i form af velfærdsydelser. I denne model har frimarkedskapitalen ikke 
ligeså stort spillerum som i Anglo-modellen. I Anglo-modellen er statsbureaukratiet underordnet 
når det gælder økonomi. Sikkerhedsnettet er heller ikke ligeså stærkt som i Rhin-modellen (Sennett, 
1999, s.55). Selv om det er en generel beskrivelse af økonomiske modeller, viser Sennett selv, at 
disse forhold har forskellige betydninger for arbejdet og organiseringen. Sennetts analyse skal 
forstås på baggrund af Anglo-modellen som netop kendetegnes ved samfundets politiske og 
økonomske strukturer i USA. Denne forskel kan gøre det vanskeligere at overføre hans argumenter. 
På samme måde kan Pedersens observationer af udviklingen i den danske stat, fra en velfærdsstats 
til en konkurrencestat, kritiseres for at den primært beskæftiger sig med den økonomiske politiks 
udvikling. Dermed kan det være svært at få øje på andre udviklinger, som har haft betydning for 
forandringer i staten, hvor ikke alle peger i retningen af en konkurrencestat. Dvs. som en stat der 
udelukkende handler om et erhvervsliv, der kan klare sig i den internationale konkurrence for 
dermed, at skabe vækst og velfærd.    
  
Gennem analysen fremgår det, at samfundets udvikling mod en konkurrencestat er sket på baggrund 
af et ønske om, at være konkurrencedygtige og øge effektiviteten på arbejdsmarkedet. Den 
samfundsmæssige udvikling har ligeledes påvirket arbejdskulturen, og der er opstået mere fleksible 
arbejdsrammer, hvilket endvidere har medført en forøgelse af arbejdstiden. Individet i denne 
arbejdskultur er underlagt et pres fra arbejdskulturens strukturer. For mange individer skaber dette 
pres en konflikt mellem arbejdet og fritiden. Det fremstår tydeligt, at individet i højere grad 
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involveres i arbejdet, men denne involvering i et så stort omfang, kan ligeledes ses som en negativ 
medvirken til arbejdsindsatsen i form af udbrændthed. Der ønskes en reducering af arbejdstiden, 
men af hensyn til arbejdsresultaterne og arbejdsstrukturerne efterleves dette ikke. Paradokset til 
dette ønske er, at individet oplever udbrændthed og derfor må det antages, at individet ikke kan 
udføre sit arbejde optimalt, som følge af udbrændthed.  
Man kan derfor diskutere om samfundets udvikling imod en konkurrencestat, er det mest effektive 
valg for, at optimere individets effektivitet på arbejdsmarkedet. Artiklen ”5 good reasons for 
working 4 days a week” (Webkilde 20) viser en anden tilgang til, hvordan individets effektivitet kan 
øges og dermed også samfundets produktivitet. Artiklen opstiller fem forskellige grunde til, at en 
kortere arbejdsuge ville optimere udfaldet både for individet selv, men også for arbejdsmarkedet. Et 
hovedfokus er, at lange arbejdsuger i nogle tilfælde fører til dårligt helbred, og kan resultere i 
længerevarende sygdomme, som i værste fald kan være af livstruende karakter. Grundet 
arbejdstidens negative konsekvenser, har man i f.eks. Japan indført ordet ”Karoshi”, der betyder 
”død af overarbejde”. Essensen er interessant, da den grænseløse og lange arbejdstid medfører 
sundhedsproblemer (Webkilde 20), og i vesten er arbejdsrelateret udbrændthed ikke ualmindelig.  
 
Et andet hovedfokus i artiklen er, at den lange arbejdstid og den lange arbejdsuge medfører lavere 
effektivitet:  
”Shorter working hours, by contrast, have been shown to boost workers' motivation, lower 
absenteeism, reduce the risk of mistakes and accidents, and discourage employee turnover. So 
cutting the workweek isn't just good for workers, it's good for businesses, too” (Webkilde 20) 
Der menes, at mange lande prioriterer forkert, da arbejdstiden søges at forøges, med henblik på 
optimering og effektivisering af arbejdets udfald. I henhold til projektet, der anskuer det danske 
samfund, prioriterer Danmark ifølge artiklen ligeledes forkert. Dermed modsiger virkningen af 
fleksibiliteten, som er fundamental for strukturen i det danske samfund, dets egentlige formål. 
Samlet sætter dette selvfølgelig samfundets udvikling på en prøve, da man ud fra artiklen kan se, at 
effektiviteten vil falde, grundet konkurrencestatens strukturer, som peger mod en forøgelse af 
arbejdstiden, for at opnå vækst.    
Vores empiriske analyse, behandlende mikroniveauet, fremstiller ligeledes et negativt udfald af den 
øgede grænseløshed på arbejdsmarkedet. Mange individer oplever at mængden af arbejde har et 
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negativt udfald, og artiklen pointer, at arbejdsmarkedet ville nyde godt af en reducering af 
arbejdstiden, derfor bør man stille spørgsmålstegn til, hvorvidt samfundets udvikling egentlig 
medvirker en effektivisering.  
Hvis dette perspektiv ses fra statens side, er det essentielt at individet leverer, for dermed at øge 
væksten på arbejdsmarkedsplanet og endvidere på samfundsplanet. Da individet, som konkluderet i 
forrige afsnit, er mere selvledet og selvansvarligt for arbejdet, medvirker dette at individet 
engagerer sig mere for, at øge kvaliteten af arbejdsudfaldet. Dette modsiger det negative udfald for 
arbejdsmarkedet og dermed samfundet, artiklen belyser. Individet er underlagt dette magtpres fra de 
ydre strukturer, og yder derfor på trods af den lange arbejdstid et effektivt arbejde.  
Man kan således belyse, at det er individet, der lider under det negative udfald, men samfundet vil i 
sidste ende nyde godt af det fleksible arbejdsmiljøs strukturer og det grænseløse arbejde. 
Desuden er det interessant at anskue, hvad de egentlige resultater hypotetisk ville være, hvis man 
endvidere indførte en reducering af den gennemsnitlige arbejdsuge for fuldtidsbeskæftigede. Som 
artiklen belyser, ville det være en motivationsfaktor for individet, i form af, at det ses som et gode at 
få en kortere arbejdsuge. Dette kan dog ligeledes, som velfærdsstatens ydelser, blive taget for givet 
og blive udnyttet. Endvidere er det til diskussion om en sådanne reducering overhovedet er mulig 
og om den ville blive overholdt af individerne selv i et så konkurrencepræget samfund. Individet 
søger at få selvtillid gennem arbejdsresultaterne grundet individualiseringen og decentraliseringen 
af ansvaret, samt reduceringen af det danske samfunds sikkerhedsnet. Dermed kan man antage, at 
på trods af en sådanne reducering, ville individerne arbejde indtil arbejdsopgaverne var udført. 
Udviklingen mod det grænseløse arbejde kan ses som en allerede indgroet tilgang, hvorfor der 
derfor kan stilles spørgsmålstegn ved, om der overhovedet kan skrues ned for mængden af arbejde.   
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7. Konklusion 
Den sammenfattede konklusion af analysens samt diskussionens svar på problemformuleringen: 
Hvilken påvirkning har konkurrencestaten på det individuelle individs grænse mellem arbejde og 
fritid?  De metodiske, teoretiske og empiriske tilgange inddrages.  
 
For at forsøge, at tegne et billede af, hvordan velfærdsstaten har udviklet sig henimod en 
konkurrencestat, skal vi helt tilbage til bruddet af Bretton-Woods systemet i 1971. Efter bruddet 
viste velfærdsstaten sig som ikke værende i stand til, at kunne finansiere sig selv og der opstod 
derfor en massiv kritik af velfærdsstaten. Herefter dominerede et neoliberalistisk syn på den danske 
økonomi, da der var et ønske om, at kunne konkurrere på internationalt plan. I 2011 blev danskerne 
introduceret til Konkurrencestaten af Ove K. Pedersen, som kalder den for en effektivisering af 
velfærdsstaten. Udviklingen af velfærdsstaten henimod en konkurrencestat kommer bl.a. af 
ændringer af politiske reformer, som skal sikre konkurrence i Danmark. Ser man på den danske 
flexicurity model, kan der ses en reducering af sikkerheden og en forøgelse af fleksibiliteten, hvilket 
både har været med til at ændre strukturer på arbejdsmarkedet samt, indtil videre, skabt 
konsekvenser for det enkelte individ. 
Reduceringen af sikkerheden i den danske flexicurity model har forværret situationen for 
arbejdsløse individer, da man er ringere økonomisk sikret. Fleksibiliteten har medvirket, at individet 
på arbejdsmarkedet automatisk kommer til at arbejde over de 37,5 timer, og at der er kommet 
rolleuklarhed på diverse arbejdspladser. Arbejdskulturen i konkurrencestaten er begyndt at tage 
form af: Afskæring af bureaukratiet, uforudsigelige og uklare arbejdsopgaver, uklare retningslinjer 
samt forventninger/krav til arbejderen, indirekte magtudøvelse, ingen rutine og som nævnt tidligere, 
et svækket sikkerhedsnet.  
 
Individets holdning til arbejdet og fritid er reelt, at de ønsker en kort gennemsnitlig ugentlig 
arbejdsuge og dermed have mere fritid. Dette efterleves dog ikke grundet årsager som traditioner på 
arbejdspladsen, regler og normer, samt at individets økonomiske grundlag ikke ønskes formindsket. 
Som det ses ud fra de teorier vi har benyttet, har de fleksible rammer haft så stor betydning på de 
strukturelle rammer, at der er sket et krydspres for individet mellem arbejde og fritid. Samtidig er 
det konkurrenceprægede samfund på vej i retning mod en idé om, at individet ”lever for at arbejde” 
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og ikke længere kun ”arbejder for at leve”. Individernes holdning til arbejde og fritid påvirkes på en 
sådan måde, at der skabes et paradoksalt billede af individets interesse, da ønsket om ”at arbejde for 
at leve” og ikke omvendt, ikke efterleves. 
Sammenholdt, ses der en ændring i samfundets strukturer, der bevirker en strukturændring på 
arbejdsmarkedet. Individet på arbejdsmarkedet kan anskues som underlagt af disse både 
samfundsmæssige og arbejdsmarkedsmæssige strukturelleforhold, i den forstand at mange individer 
ønsker en reducering af arbejdstid for at få mere fritid, men ikke efterlever ønsket, netop på grund 
af disse strukturer. Individet er således påvirket og underlagt af det konkurrenceprægede samfund 
og dets arbejdsmarkedsstukturer i en så høj grad, at det for mange skaber et dediceret krydspres og 
endvidere en konflikt mellem de individuelle energi- og tidsordnerne.                    
Således konkluderes det, at konkurrencestaten, via arbejdsmarkedet, har skubbet individets grænse 
mellem arbejde og fritid. Arbejdets grænse opleves udvidet og udvisket, hvor fritiden er reduceret i 
forhold til den ønskede mængde.  
Både på makro- og mikro analytiske niveau, er der fælles træk mellem de udvalgte teorier og 
empirimaterialet. I sammenholdningen af dem, ses det at teoriernes ideer og holdninger er gyldige, i 
et omfang, at det må konkluderes, at empirien understøtter og understreger teoriens meninger. Da 
teorierne hver især beskæftiger sig med henholdsvis samfund, arbejdsmarked og individplan, er den 
abduktive videreudvikling af teorierne, vores sammenkobling mellem de tre forskellige niveauer. 
Denne sammenkobling er ikke ud fra projektets metodiske, teoretiske eller empiriske tilgang, blevet 
ugyldiggjort, og der ses ligeledes en tydelig og veldokumenteret sammenhæng mellem vores 
anskuelser af makroniveauets påvirkning på mikroniveauet.  
Det er endvidere vigtigt for denne konklusion at bemærke, at den skal ses i lyset af den 
kollektivistiske metodologisk tilgang, projektet anskuer problemstillingen gennem. Som nævnt i 
metodologi afsnittet, beskæftiger den metodiske kollektivisme sig med at individets handlinger skal 
forklares ud fra de samfundsmæssige strukturer og rammer. Ud fra denne metodologiske tilgang 
fremstår individet ikke længere som nyder af staten, men som yder og tilnærmelsesvis ressource for 
den konkurrenceprægede stat.  
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8. Perspektivering  
Der opstilles en perspektivering af problemfeltet set med anden metodistisk tilgang. Ideer og 
hypoteser om hvorledes problemstilling havde set ud med en anden tilgang. Endvidere reflekteres 
der over de nye problemstillinger der er opstået. 
 
Havde projektet belyst problemfeltet med anden metodisk tilgang, havde konklusionen på projektet 
formentligt set væsentlig anderledes ud. Hvis man havde taget udgangspunkt i metodisk 
individualisme ville man kunne se, at samfundets strukturer skal forklares med udgangspunkt i det 
individets handlinger. Sociale og samfundsmæssige fænomener er den samlede sum af individuelle 
handlinger. Handlingerne er begrundet med individuel motivation, hvor den kollektivistiske 
metodologi beskæftiger sig med, at handlinger skal begrundes ud fra de samfundsmæssige 
strukturer.  
Endvidere ville en opgave med metodisk individualisme, anse problemstillingen med grænsen 
mellem arbejde og fritid som en handling af indre motivation. Således havde interessen ikke været 
at undersøge denne problemstilling ud fra konkurrencestaten, men vende problemfeltet.  Man ville 
anse denne individuelle handling, som et spørgsmål om motivation for mere arbejde på grund af 
andre grunde, samt analysere konkurrencestatens opståen som et udfald af den individuelle mere 
konkurrenceprægede motivation og dermed handling. Man kan ud fra denne metodologi 
perspektivere til en problemstilling med en hypotese der anskuer hvordan individets motivation er 
blevet mere konkurrencepræget, ydermere hvordan det påvirker samfundsstrukturen mod en 
konkurrencestat. Med denne anderledes tilgang til problemfeltet, opstår der således en helt ny måde 
at anskue problemfeltet og dermed nye og anderledes problemstillinger.  
Havde projektet inddraget et rent økonomisk perspektiv, for at belyse de økonomiske faktorer der 
spiller ind. Eller en anden politologisk eller sociologisk tilgang, ville det have set anderledes ud. Det 
er dermed klart at udfaldet ville have været et andet, alt efter, hvad vi havde taget afsæt i.  
En anden tilgang til projektet, ville samtidigt munde ud i, at der havde været nogle aspekter af 
problemet, der ikke var blevet belyst, ligesom det i vores tilfælde har været, ved valget af politologi 
og sociologi – at der f.eks. ikke er belyst de økonomiske faktorer. 
Hvis projektet havde haft en ren økonomisk tilgang, kunne der i højere grad have blevet undersøgt, 
den danske konkurrenceevnes økonomiske udvikling og undersøgt, hvad udfaldet af 
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reformeringerne af overførselsindkomsterne kunne have ført til økonomisk, altså f.eks. om 
produktiviteten (BNP) ville stige og/eller arbejdsløsheden falde. Projektet kunne dermed have været 
i stand til at kunne se om det kunne betale sig for staten, at ”presse” individerne væk fra 
overførselsindkomster og ud i arbejde. Dette kunne også have været undersøgt ud fra andre 
sociologiske tilgange. Man kunne have taget udgangspunkt i f.eks. Ulrich Becks teori om 
risikosamfundet, hvor han blandt andet nævner, at vi i dag lever i et ”overflodssamfund”. Dette ville 
stemme overens med, at velfærdsstatens ydelser (såsom overførselsindkomster), i højere grad bliver 
taget for givet, og man er nyder af staten frem for yder af staten. Her kunne man også have set på at 
konsekvenserne af globaliseringen er blevet mere demokratiske og rammer alle, fremfor enkelte 
klasser. Dermed kunne man have brugt en økonomisk og sociologisk tilgang til at undersøge, 
hvorfor der er brug for en konkurrencestat og hvordan individets rolle i konkurrencestaten er.  
  
Det kan ligeledes fremhæves, at vores metodiske, teoretiske og især empiriske tilgang anskuer 
problemfeltet på et nutidigt og kortsigtet niveau. Da konkurrencestaten er et forholdsvist nyt begreb, 
har rapporten ikke undersøgt, hvad udfaldet på lang sigt kunne være. På længere sigt, kunne 
konkurrencestaten måske blive en integreret del af vores samfund. Som Ove Kaj Pedersen skriver i 
sin bog ”Konkurrencestaten”, blev ideen om en velfærdsstat i første omgang mødt af kritik, så dette 
kunne også være tilfældet med konkurrencestaten. Det vides ikke, hvordan den mere 
konkurrenceorienterede velfærdsstat, kommer til at se ud med tiden. Det kunne derfor have været 
relevant at kigge på, hvornår velfærdsstaten og dens ydelser, for alvor blev en integreret del, af de 
institutionelle rammer i samfundet. Havde man undersøgt dette, kunne man have sammenlignet 
dette med konkurrencestaten. Altså kunne man dermed belyse, hvordan konkurrencestaten ville se 
ud i fremtiden. Dette ville dog tage udgangspunkt i velfærdsstatens udvikling og projektet ville 
dermed være overvejende teoretisk   
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